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Interneringskamp Boven-
Digoel, 1926-1943 
"Wie te veel w i l , te sne l w i l , o f de nieuwigheden te mooi w i l , w i l n i e t s " . 
D i t c i t a a t van p ro fesso r mr .C. van Vol lenhoven werd nog i n augustus 1941 i n 
de Vo lksraad aangehaald door de woordvoerder van het Neder landsch- Ind ische 
b e s t u u r . ' Het i s tekenend voor het b e l e i d van het gouvernement ten aanzien 
van het Indonesische na t i ona l i sme . De per iode waar in het in terner ingskamp 
Boven-Digoel bestond (1926-1943), í s heel complex door de ve le p a r t i j e n en 
groeper ingen d ie betrokken waren b i j de on tw ikke l i ngen . Een der p a r t i j e n , 
het 'moeder land' i n Europa, be leefde een e r n s t i g e economische c r i s i s waar-
door het belang van het b e z i t van de k o l o n i e Neder landsch-Indië w a a r s c h i j n -
l i j k overschat werd. Men kende ve le maatschappel i jke problemen, maar n i e t 
dat van de r a c i a l e t e g e n s t e l l i n g e n . Mede daardoor kon men het ontwakend z e l f -
bewus tz i jn van de Indonesiër m o e i l i j k bevat ten en op waarde scha t ten . D i t 
go ld ech te r ook voor de Nederlanders d ie In Neder landsch- Indië woonden. Er 
waren daar tussen de v e r s c h i l l e n d e groepen b e l a n g r i j k e t e g e n s t e l l i n g e n . Tus-
sen overheerser en ove rhee rs te , tussen b ru in en b lank . Daarb i j moet n i e t u i t 
het oog ve r l o ren worden dat de verhoudingen ge ta lsmat ig zeer onge l i j k ve r -
dee ld waren. De blanke minderheid bezat de p o l i t i e k e , economische en s o c i a l e 
macht en w i l de dat zo graag houden. De argumenten om de bestaande s i t u a t i e 
i n t a c t te houden waren daa rb i j n i e t a l l e e n van mate r ie ' - ; en r a t i o n e l e , maar 
ook van r e l i g i e u z e en emot ionele aa rd . 
In Neder lands- Ind ië kunnen w i j binnen de Nederlandse gemeenschap nog eens 
twee stromingen onderscheiden. De zogenaamde ' d i e - h a r d s ' en de gematigden. 
De e e r s t e groep onderdrukte met harde hand e l k e ne ig ing t o t z e l f o n t p l o o i i n g 
onder de Indones ië rs ; de tweede was be re id de n a t i o n a l i s t e n meer ruimte te 
geven en maakte d a a r b i j minder gebruik van machtsmiddelen. De Nederlanders 
In Neder landsch-Indië en i n Nederland deelden de grote vrees voor en a fkeer 
van het communisme, zoa ls dat s inds de r e v o l u t i e i n 1917 vanu i t Moskou gepre-
d i k t werd. 
Sedert het p r i l l e begin van het na t iona l i sme werd het bes tuu rsbe le i d be-
i nv l oed door twee zaken. Ene rz i j ds w i l de men de ' i n l a n d e r ' , de g roo ts te 
groep i n het gehee l , helpen b i j z i j n verdere g e e s t e l i j k e o n t w i k k e l i n g , ander-
z i j d s mocht d i t n i e t ten koste gaan van de p o s i t i e van de k o l o n i a l e macht-
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hebber. Maar j u i s t u i t het ee rs te volgde het tweede. In de hoop de zaak i n 
de hand te houden, koos men daarom voor g e l e i d e l i j k e , langzame o n t w i k k e l i n g , 
waarb i j het Nederlandse bestuur de r o l van 'opvoeder ' op z i c h nam. Oe Indo-
nes ië r was het ' k i n d ' dat pas i n een verre toekomst op e igen benen zou mo-
gen s taan . Op het moment dat het ' k i n d ' r e c a l c i t r a n t werd en het ontwikke-
l ingstempo w i l de v e r s n e l l e n , greep de 'opvoeder ' hardhandig i n . 
Sedert 1920 hadden de communisten i n Indonesië z i c h georganiseerd i n de 
" P a r t a i Komunis Indones ia" (PK I ) . Men s l o o t z i c h aan b i j de Derde I n t e r n a t i o -
na le van Moskou (Komin tern) , d ie de b e v r i j d i n g der onderdrukte volken i n de 
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ko lon iën van het kap i t a l i sme nas t ree fde . Een s o c i a l e r e v o l u t i e l ag i n het 
v e r s c h i e t . In de oren van het Nederlandse gouvernement moest d i t wel a l s 
dreigende t a a l k l i n k e n . Het antwoord op het toenemende georganiseerde verze t 
was de u i t v a a r d i g i n g van s t a k i n g s - en vergaderverboden. Daarnaast werden vak-
bonds le iders en vooraanstaande PKI - leden gear res teerd en met behulp van de 
exo rb i t an te rechten verbannen. 
Deze ' e x o r b i t a n t e r e c h t e n ' , s inds 1854 opgenomen i n de a r t i k e l e n 35 t/m 
36 en 160 l i d 3 van de Indische S t a t t s r e g e l i n g , gaven de gouverneur-generaal 
het recht personen d ie h i j g e v a a r l i j k acht te voor de openbare rus t en o rde , 
zonder vorm van proces te i n t e r n e r e n . Het g ing om een p o l i t i e k e , a d m i n i s t r a -
t i e v e maa t rege l , n i e t om een door de rech te r opgelegde s t r a f . Toepassing be-
hoefde n i e t met redenen te worden omkleed en was voor onbepaalde t i j d . Be-
l a n g r i j k s t e waarborg d ie excessen en w i l l e k e u r van de kant van het gouverne-
ment moest voorkomen was de p e r s , d ie i n zu lke geva l l en door m o b i l i s a t i e van 
de pub l ieke op in i e co r r i ge rend zou opt reden. Nog i n 1919 en 1925 sprak het 
Nederlandse parlement z i c h u i t v66r handhaving van de exo rb i tan te rechten i n 
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Neder lands- Ind ië . In Nederland z e l f zou een d e r g e l i j k e maatregel ondenkbaar 
z i j n , maar voor een ko lon ie acht te men instandhouding noodzake l i j k en verant -
woord. Numeriek s te rk i n de minderheid w i lden de Neder landers z i c h verzekerd 
weten van ruime bevoegdheden. 
Degenen d ie door de in te rner ingsmaat rege l ge t ro f f en werden kregen e e r s t 
nog toestemming z i c h i n het bu i ten land te v e s t i g e n . Maar d i t bleek a l spoedig 
een v e r g i s s i n g te z i j n . Door de moderne communicatiemiddelen b l e e f het con -
t a c t tussen de verbannen l e i d e r s en hun vo lge l i ngen i n Neder landsen-Indië be -
s taan . In reger ingsk r ingen overwoog men daarom een s p e c i a l e v e r b l i j f p l a a t s 
i n te r i c h t e n voor te in te rne ren r e v o l u t i o n a i r e elementen. In 1925 i n t r o d u -
ceerde J . J . S c h r i e k e , regeringsgemacht igde voor algemene zaken, deze gedachte 
b i j gouverneur-generaal D.Fock. H i j s t e l d e voor 
"...een niet bewoond (dan wel te ontruimen), niet ongezond, niet 
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te groot, in diepe zee gelegen, gemakkelijk te bewaken eiland, 
ruimte biedend voor + 100 gezinnen, zonder postkantoor, waar aan 
iedere geïnterneerde een huisje en een stuk grond ter permanente 
bewoning kan worden afgestaan" , 
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i n te r i c h t e n . T i jdens een bes tuu rscon fe ren t ie i n maart 1926 van Fock met 
de hoofden van gewes te l i j k bes tuur i n de gewesten bu i ten Java en Madoera, 
kreeg het p lan van Schr ieke opnieuw aandacht. 
Het waren ech te r de op i n s t i g a t i e van de communisten ontketende on lus ten 
op Java i n november van h e t z e l f d e j a a r d ie t e n s l o t t e le idden to t het d e f i n i -
t i e v e b e s l u i t een massa- interner ingskamp op te r i c h t e n . In hoog tempo volgde 
een reeks van maatregelen d ie moesten l e i den to t de complete v e r n i e t i g i n g van 
de PK I . Van de c i r c a 13.000 a r res tan ten werd ongeveer de h e l f t v r i j g e l a t e n , 
v i e r werden t e r dood veroordeeld en meer dan 4.500 anderen werden to t ge-
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vangen i ss t ra f f en ve roordee ld . In over leg met de raad van Neder lands- Ind ië 
bes loo t gouverneur-generaal J h r . M r . A . C . D . de G r a e f f , dat de communisten van 
wie n i e t bewezen kon worden dat z i j d i r e c t b i j de r e l l e n betrokken waren ge-
weest , op grote schaal te i n t e rne ren . Z i j werden e r van verdacht een gevaar 
te z i j n voor de bestaande o rde , maar kwamen n i e t i n aanmerking voor s t r a f -
v e r v o l g i n g . 6 De afschr ikwekkende werk ing d ie van een d e r g e l i j k e toepass ing 
van de exo rb i t an te rechten zou u i tgaan moest groot z i j n . ' ' 
De massa- in te rne r ing i n Boven-Digoel l e idde to t een omslag i n de t a c t i e k 
van de n a t i o n a l i s t i s c h e beweging. In 1927 werd onder l e i d i n g van i r .Soeka rno 
de " P e r s e r i k a t a n Nas iona l Indones ia" (PNI) opge r i ch t . Deze non-coöpera t ieve , 
naar geweldlozemassabeweging werd ech te r ook a l v r i j spoedig monddood gemaakt. 
Het Neder lands- Ind ische bestuur maakte d a a r b i j v e e l v u l d i g gebruik van de ex -
o rb i t an te rech ten . Onder de Nederlanders za t de sch r i k e r zo i n dat de st renge 
houding van het bestuur n i e t a l l e e n v r i j algemeen werd goedgekeurd, maar 
z e l f s aangemoedigd. Conservat ieve Europese groeper ingen zoa ls de i n 1929 op-
ge r i ch te "Vader landsche C l u b " , konden op grote sympathie rekenen. In het 
s t reven naar z e l f s t a n d i g h e i d b leven zo t e n s l o t t e a l l e e n de gematigde, coöpe-
r a t i e v e Indonesische n a t i o n a l i s t e n ove r , d ie onder andere z i t t i n g hadden i n 
de Vo l ks raad . Z i j zouden to t het begin van de Japanse b e z e t t i n g van Neder-
l ands - I nd i ë i n 1941, v ruchte loos s t reven naar een g ro te r aandeel i n de ve r -
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an twoorde l i j khe id voor de on tw ikke l i ng van de e igen n a t i e . 
Tot op heden z i j n e r geen o f f i c i ë l e p u b l i c a t i e s over Digoel verschenen. 
Dat inmiddels de t i j d r i j p i s h i e r verander ing i n te brengen, v a l t a f te l e i -
den u i t de cont roverse tussen C.Fasseur en R.Kousbroek i n het NRC-Handels-
b l ad van 22 maart 1985. Op hun v e r s c h i l van mening,over de mate waar in Boven-
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Digoel v e r g e l i j k b a a r i s met de Japanse interner ingskampen i n de Tweede We-
re l doo r l og en o f de ro l van de Nederlanders i n deze v e r g e l i j k b a a r i s met 
d ie van de Japanners , w i l i k h i e r n i e t ingaan. Een waarde-oordeel over het 
kamp en de r o l van de Nederlanders geef i k n i e t ; ge t rach t i s f e i t e n i n een 
h i s t o r i s c h p e r s p e c t i e f te p l a a t s e n . 
Ik schets daarom e e r s t een bee ld van het leven van de bewoners van de 
kampen Tanah Merah en Tanah T i n g g i , samen meestal kortweg Boven-Digoel ge-
noemd. De o f f i c i ë l e r e a c t i e s i n de bes tuurscen t ra i n Neder lands- Ind ië en 
i n Nederland vormen vervolgens een onmisbaar onderdeel om een compleet o v e r -
z i c h t te k r i j g e n . In de vaak h e f t i g e d i s c u s s i e s over Boven-Digoel stonden 
een d r i e t a l zaken c e n t r a a l . Ten ee rs te de toepass ing van de exo rb i tan te 
rech ten . Ten tweede de gevolgde vereenvoudigde in terner ingsprocedure , , d i e 
zoa l s spoedig zou b l i j k e n , ve le onschuld igen ge t ro f fen had. Ten derde de 
keuze van de p l a a t s . Deze stond a l s ongezond en onvruchtbaar bekend. In s a -
menhang hiermee ontstond e r be roer ing over de gezondheidstoestand en de l e e f -
omstandigheden van de banne l ingen. 
Het b e l e i d werd gemaakt onder l e i d i n g van de Gouverneur-Generaal i n B a t a -
v i a en k r i t i s c h gevolgd door de Vo l ks raad . In Den Haag volgden parlement en 
reger ing de on tw ikke l ingen l e t t e r l i j k en f i g u u r l i j k op een a f s t and . K r i t i e k 
kwam voora l van de l i n k s e p a r t i j e n i n de vo lksver tegenwoord ig ing en vond 
we in ig gehoor b i j de m i n i s t e r van k o l o n i ë n . Deze l a a t s t e t r a d voornamel i jk 
op a l s i n t e r m e d i a i r tussen parlement en gouverneur -generaa l . De enkele maal 
dat de m i n i s t e r aandrong op een b e l e i d s w i j z i g i n g had d i t nauwel i jks e f f e c t . 
Het l a a t s t e hoofdstuk geef t een indruk van de u i t e i n d e l i j k e ontru iming van 
Boven-D igoe l . 
Tens lo t te w i l ik a l l e n danken d ie mi j op de een o f andere w i j ze hebben 
geholpen b i j de totstandkoming van d i t a r t i k e l . Twee ge leerde heren w i l i k 
met name noemen en danken voor hun s t imulerende i n v l o e d , p ro fessor d r .mr . 
C. Fasseur en Rudy Kousbroek. 
De totstandkoming van de sias e a - i n t e r n e r i n g 
Voorheen waren de mot iver ingen b i j toepass ing van de exo rb i t an te rechten 
u i t v o e r i g geweest. Na de b e s l i s s i n g van de gouverneur-generaal Jh r .mr . A . C . 
D. de Grae f f (1926-1931), honderden mensen naar Boven-Digoel te s t u r e n , be -
s l o o t men z i c h te beperken to t een a c h t t a l punten. De e s s e n t i e was dat de te 
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i n te rne ren persoon l i d was van de P K I , een p a r t i j d i e de omverwerping van 
het bestaand gezag i n het vaandel geschreven had. D e r g e l i j k e mensen zou-
den hun v r i j h e i d b l i j v e n misbru iken en waren daarom g e v a a r l i j k voor de 
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openbare rus t en o rde . 
A l op 23 november 1926, 10 dagen na het u i tb reken van de on lus ten op 
J a v a , l i e t de landvoogd aan de hoofden van het gewes te l i j k bestuur weten 
hoe te handelen a lvorens over te gaan to t i n t e r n e r i n g . Ee rs t moesten de 
betrokkenen verhoord worden, waarb i j de volgende vragen ges te l d moesten 
worden: 
- naam, l e e f t i j d , geboo r tep laa t s , woonplaats , o p l e i d i n g en levens loop 
- was men bekend roet het voornaamste doel van de P K I , het omverwerpen van 
de gevest igde orde en tevens dat de PKI onwett ige o r g a n i s a t i e s o p r i c h t -
te e n / o f erkende men i n deze o p r i c h t i n g de hand gehad te hebben 
- erkende men dat het oogmerk was het aantrekken van misdadige elementen 
voor het plegen van misdaden 
- was men l i d geweest van de PKI o f één der onwett ige o r g a n i s a t i e s , i n c l u -
s i e f deelname aan a c t i e s d ie gevaar opleverden voor rus t en orde 
- t o t s l o t werd e r gelegenheid gegeven" . . .mondeling o f f ' . r i f t e l i j k i e t s 
t e r verded ig ing aan te voeren" ' * ' 
Door deze vereenvoudiging van de in te rner ingsprocedu 9 werd het b e l e i d 
van de Neder lands- Ind ische reger ing o n d u i d e l i j k . Ene rz i j ds ze i men z i c h 
b i j de i n t e r n e r i n g to t de voornaamste l e i d e r s op grote schaal van de com-
mun is t i sche beweging te w i l l e n beperken, t e r w i j l e r anderz i j ds gesproken 
werd van toepass ing van de i n t e r n e r i n g s r e g e l op de hoo fd le ide rs a l l e e n . 
Deze ambivalente houding van het gouvernement én het vereenvoudigen van 
de in te rner ingsprocedure zouden a a n l e i d i n g z i j n to t onzekerheid en to t het 
hanteren van onde r l i ng afwi jkende normen b i j de i n t e r n e r i n g s b e s l u i t e n , ge-
nomen door het lagere bestuurskader en hoofden van gewes te l i j k bes tuu r . 
Op 10 december 1 9 2 ö " werd b i j gouvernementsbeslui t de ondera fde l ing 
Boven-Digoel op Nieuw-Guinea i n g e s t e l d a l s nieuw bes tuursgeb ied . Een mas-
s a l e depo r t a t i eko l on i e binnen het Kon ink r i j k der Nederlanden was een f e i t . 
Sadert het begin van deze eeuw waren e r ex p l o ra t i e t och ten qeorqaniseerd 
om het u i t g e s t r e k t e Nieuw Guinea geheel i n kaar t te brengen. Af en toe 
werden e r p a t r o u i l l e s u i tges tuu rd i n verband met de ve le sne l tochten door 
Papoea 's . Een d e r g e l i j k e p a t r o u i l l e , waarb i j ook een o f f i c i e r van gezond-
he id aanwezig was, had j u i s t i n 1926 een guns t ig rapport geschreven over 
Tanah Merah, aan de r i v i e r de Boven-D igoe l . Omdat de p l a a t s ook nog a fge-
legen en dun bevo l k t was en de s t reek onherbergzaam en n i e t o n g e v a a r l i j k , 
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meende het bestuur dat Tanah Merah heel gesch ik t was voor de ge ïn te rneer -
den. 
A lvorens i n hun nieuwe woonplaats te a r r i v e r e n , moesten de bannel ingen 
een lange z e e r e i s maken. Oe o r g a n i s a t i e h ie rvan l ag i n handen van de gou-
verneur van West -Java. Na meestal geruime t i j d i n voo ra r res t gezeten te 
hebben, werden z i j i n groepen verscheept naar Tanah Merah. 
1 Februar i ¡927 vond het ee rs te t ranspor t p l aa t s van 45 ge ïn te rneerden, 
d ie vergeze ld werden van 43 gez ins leden . Het t ranspor t stond onder l e i -
d ing van m i l i t a i r e n . T i jdens de r e i s werden verscheidene havens, zoa l s 
Tand jong-Pr iok , Soerabaja en Makassar aangedaan, waar nieuwe ge ïn te rneer -
den werden opgehaald. In d ie geva l l en werd overnacht i n gevangenissen. 
Omdat he le gezinnen de r e i s meemaakten, was het t ranspor t naar de ve r -
s c h i l l e n d e p l e i s t e r p l a a t s e n langs de route een opva l lend en rumoerig 
schouwspel . In vrachtwagens voorz ien van m i l i t a i r e e s c o r t e s , werden de 
bannel ingen van en naar het sch ip gebracht . Onder het z ingen van de " I n -
t e r n a t i o n a l e " en andere s t r i j d l i e d e r e n h i e l d e n z i j z i c h g roo t . D i t r i e p 
i r r i t a t i e op b i j de m i l i t a i r e n , maar de i n groten ge ta le u i tge lopen Indo-
nes iërs wuifden de ver t rekkende D i g o e l i s t e n op b i j n a f e e s t e l i j k e w i j z e 
u i t . 
Aan boord werden de gezinnen van de geïnterneerden gesche iden. T i jdens 
de t ranspor ten i n de ee rs te j a ren kwam het voor dat geïnterneerden aan 
e l k a a r vastgeketend werden door middel van k e t t i n g e n . Het o n v r i j w i l l i g e 
ka rak te r van de r e i s moet voor de m i l i t a i r e n het onderscheid tussen ge-
s t a f t e n en bannel ingen b e m o e i l i j k t hebben. In l a t e r j a ren toen e r n i e t 
meer massaal ge ïn terneerd werd , kon de r e i s i n een meer ontspannen s f e e r 
p l a a t s v i n d e n ' " " 3 . 
Na drie dagen kalivaart hoorden wij, dat wij het einddoel het 
ballingeoord Tanah Merah - naderden. ...Heel in de verte doemde 
in het oerwoud een houten steiger op. Naderbij gekomen zagen wij 
enkele daken van woningen en meer bovenstrooms gelegen: de zin-
ken daken van ons kamp. Het was een lugubere aanblik: zó afgele-
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gen, zó eenzaam, zó s t i l 
D i t was de ee rs te Indruk van bagnard n r . 925 , I . F .M . S a l i m , toen h i j me-
d i o 1928 na een wekenlange r e i s i n Oigoel aankwam. 
Het kamp lag hemelsbreed 270 km ten noorden van Merauke. V ia de r i -
v i e r bedroeg de a fs tand maar l i e f s t 465 km. De kus ts t rook werd beheers t 
door moerassen. Het droge heuve l land begon pas een stuk verder stroomop-
w a a r t s , i n de r i c h t i n g van het cen t r a l e hooggebergte. Op de l i n k e r o e v e r 
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van de Digoel waren h i e r en daar droge t e r r e i n s t r o k e n te v inden. Op z o ' n 
stuk moest Tanah Merah (hetgeen rode aarde betekent) v e r r i j z e n . Het ge-
b i e d , zo ' n 10.000 h e c t a r e , werd doorsneden door ve le beek jes , d ie geen van 
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a l l e n bevaarbaar waren . 
In j anua r i 1927 werd onder l e i d i n g van k a p i t e i n L .Th . Becking met g ro -
te spoed begonnen aan de bouw van het in terner ingskamp. Met behulp van 
' k e t t i n g b e r e n 1 , d i t waren Indonesische dwangarbeiders, werd door de m i l i -
t a i r e n begonnen met het kappen van het oerbos op de p laa t s waar het kamp 
moest v e r r i j z e n ' 5 . 
Het b a l l i n g s o o r d moest zoveel mogel i j k op een normale nederze t t i ng l i j -
ken , een nieuw te ko lon i se ren gebied dat i n de toekomst economisch geheel 
z e l f s t a n d i g moest kunnen f unc t i one ren . Zo werden twee v l i egen i n ëén k lap 
ges lagen . K o l o n i s a t i e van een ongerept s tuk je Neder lands- Ind ië door p o l i -
t i e k g e v a a r l i j k geachte personen, waarb i j door de geïsoleerde l i g g i n g van 
het kamp kostbare en u i t geb re ide bewaking overbodig was'**. 
Het t e r r e i n werd n i e t voorz ien van een omheining. In de r i v i e r vormden 
de k r o k o d i l l e n een groot gevaar voor de onwetende bader o f v i s s e r . Bu i ten 
het kamp vormden het ondoordr ingbare groen en de d ierenwere ld een reë le be-
d r e i g i n g . De v i j a n d i g gezinde Papoea-vo lken, zoa ls de M a p p i ' s , waren n i e t 
o n t v a n k e l i j k voor communistische propaganda. L i e v e r voerden z i j onder de 
geïnterneerden sne l toch ten u i t . 
Het k l imaat was t r o p i s c h , maar zonder de droge en nat te moesson, zoa ls 
de meeste geïnterneerden d ie gewend waren. De regen v i e l v r i j w e l het gehe-
l e j a a r i n grote hoeveelheden. De temperatuur was overdag hoog, evenals de 
1uch t voch t i ghe i ds g r a a d ' 7 . De nachten waren k o e l . A l met a l een zeer afmat-
tende weersges te ldhe id . 
Men had ook voor Boven Digoel gekozen vanwege de o p t i m i s t i s c h e verwach-
t ingen ten aanzien van de landbouwprodukt ie. Behalve dat de k o l o n i s t e n 
( l e e s : geïnterneerden) i n de e igen behoeften moesten kunnen v o o r z i e n , werd 
sawahbouw en de verbouw van cu l tuurprodukten voor de wereldmarkt t o t de 
mogel i jkheden gerekend. Men dacht h i e r b i j aan rubber , tabak , cacao en o l i e -
p a l m 1 8 . 
De e r v a r i n g zou l e r e n , dat het gouvernement z i c h op twee punten v e r g i s t 
had. De zogenaamde ko lon i s t en voelden geen enkele behoefte Tanah Merah to t 
een commercieel en economisch succes te maken. Z i j vreesden d a t : " I n d i e n 
h i e r een b e h o o r l i j k e landbouwkolon isat ie t o t s tand kwam, . . . d a t d i t den be-
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staansduur d i e r ko lon ie zou ve r lengen , dus den duur hunner verbanning" . 
Daarb i j kwam, dat van de ruim 500 geïnterneerden i n oktober 1927 e r s l e c h t s 
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26 e rva r i ng met 1 andontginning hadden. De over igen hadden noo i t eerder 
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zwaar l i c h a m e l i j k werk v e r r i c h t . 
Een andere misrekening was de verwachte vruchtbaarhe id van de grond. De-
ze v i e l van meet a f aan tegen. Al begin 1927 werd d i t , na een nadere ex-
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p l o r a t i e , toegegeven door een opperhoutvester . Ook l ag het gebied veel 
te ver verw i jderd van eventuele a fze tgeb ieden om concurrerend te kunnen 
werken. De economische w e r e l d c r i s i s i n de j a ren d e r t i g vormde t e n s l o t t e 
een d e f i n i t i e f b e l e t s e l voor verdere commerciële on tw i kke l i ng van Tanah 
Merah a l s landbouwkolonie. 
Zoals eerder gezegd, werden bestuur en bewaking i n het begin i n handen 
van een m i l i t a i r gezaghebber ge legd . K a p i t e i n Becking had v i e r br igades 
i n f a n t e r i e en med i sch - , gen ie - en a d m i n i s t r a t i e f personeel t o t z i j n be-
s c h i k k i n g om de komst van de ee rs te groepen geïnterneerden voor te b e r e i -
den. Het gebied werd i n d r i e aparte t e r r e i nen v e r d e e l d ; het ee rs te voor 
het bes tuu r , het tweede voor de m i l i t a i r e n , het l a a t s t e voor de g e ï n t e r -
neerden. 
Het standpunt van de Neder lands- Ind ische reger ing was dat 
Zodra de betrokkene de hem aangewezen verblijfplaats heeft be-
reikt, is hij in geen ander opzicht in zijn vrijheid beperkt dan 
ten aanzien van de keuze van zijn woonplaats; ter plaatse geniet 
hij ...volkomen dezelfde rechten welke de wet aan andere ingeze-
tenen waarborgt... 
Er mocht dus geen sprake z i j n van dwangmaatregelen, zoa l s v r i j h e i d s b e r o -
v ing o f dwangarbeid. De r e a l i t e i t b leek ech te r anders . Nieuwkomers werden 
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g e f o u i l l e e r d , e r werd ochtendappêl gehouden en a r b e i d s p l i c h t i n g e s t e l d . 
Gezien de b i j zondere omstandigheden i n d i t a fge legen gedeel te van Ne-
de r l ands - Ind ië waren m i l i t a i r e n en geïnterneerden min o f meer t o t e l k a a r 
ve roordee ld . Het weigeren mee te werken aan de bouw van een eigen onder-
komen kon kwaad b loed ze t ten onder de m i l i t a i r e n . In de p r a k t i j k b leken 
u i t e i n d e l i j k de meeste geïnterneerden b e r e i d mee te helpen b i j de aanleg 
en bouw van Tanah Merah. Wat kon men anders doen i n deze woesten i j dan 
meewerken aan het zo sne l moge l i j k acceptabel maken van de p l aa t s? Een 
verkapte dwangmaatregel van r e g e r i n g s z i j d e was het d re igen met vermlnde-
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r i n g van onderstand b i j voortdurende werkweiger ing . Een k l e i n aan ta l ge-
terneerden b l e e f desondanks weigeren voor het gouvernement te werken. 
Met Ingang van 1 november 1927 werd een c i v i e l bestuur i n g e s t e l d omdat 
de m i l i t a i r e l e i d i n g a l s een stremmende f a c t o r werd ervaren b i j de verdere 
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on tw ikke l i ng van Tanah Merah . In 1934 werd opnieuw het m i l i t a i r gezag 
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i ngevoerd , d i t naai u i t bezu in ig ingsoverwegingen. 
Na het u i tb reken ' van de oo r l og roet Japan werd door v e l d p o l i t i e - a g e n t e n 
de taak van de m i l i t a i r e n overgenomen, nadat deze waren •druggeroepen naar 
Ambon . 
Volgens de"Mededelingen der reger ing omtrent enkele onderwerpen van a l -
gemeen belang (mei 1928)" 
moeeten vooral de intellectuele leiders van de verzetsbeweging, 
die niet via de strafrechter veroordeeld konden worden, met be-
hulp van de exorbitante maatregel onschadelijk gemaakt worden.... 
in het belang van de openbare orde en rust (werd) besloten de 
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voornaamste leiders op groote schaal te interneren . . . 
Van belang i s te z i e n wie u i t e i n d e l i j k door de in te rner ingsmaat rege l 
ge t ro f f en werden. U i t welke de len van de a r c h i p e l kwamen de ge ïn te rneerden , 
wat was hun beroep en hoe was de lee f t i j dsopbouw. Ook z a l ik enige aandacht 
besteden aan de bevo l k i ngssamens te l l i ng . Hoeveel mannen, vrouwen en k inde -
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ren bevonden z i c h i n een in terner ingskamp? (Z ie b i j l a g e ) 
De geïnterneerden 
1 A p r i l 1928 waren e r 823 personen g e ï n t e r n e e r d , van wie e r 692 (84%) a f -
komst ig waren van Java en Madoera. De h e l f t h ie rvan kwam u i t West-Java en 
Semarang. ( r e s p e c t i e v e l i j k 29% en 21%) Van hen waren 383 personen, dat i s 
47%, werkzaam geweest a l s 'beambten' en s l e c h t s 79 (10%) a l s landbouwer. 
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De r e s t had i e t s anders gedaan. . Z i j hadden een w i n k e l t j e gedreven of wa-
ren (hu lp )onderw i j ze r . 
Een indruk van lee f t i jdsopbouw en op le i d i ngsn i veau i n deze ee rs te p e r i -
ode k r i j g e n w i j u i t een a r t i k e l van W.M.F. Mansvel t dat i n 1928 i n " K o l o -
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n i a l e S tud iën" verscheen . Mansvel t baseerde z i j n onderzoek ech te r u i t -
s l u i t e n d op de processen-verbaa l van verhoor d ie de aanstaande g e ï n t e r -
neerden moesten ondergaan a lvorens o f f i c i e e l verbannen te worden. Het i s 
daarom zaak de r e s u l t a t e n met de nodiae omz ich t iohe id te hanteren, want u i t 
het boek van de a l eerder aannehaalde I .F .M . Sa l im kunnen w i j a f l e i d e n dat 
e r van een r e d e l i j k verhoor meestal geen sprake was. 
In mijn geval bestond dit hele 'verhoor' alleen uit een scheld-
kanonnade Van een Hollandse bestuursambtenaar, wat met de mees-
ten van ons het geval was. Verder werd de massa van ons,... in 
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het geheel niet verhoord! 
Mansve l t , d ie het had over 1000 ' commun is ten le ide rs ' , s t e l d e vast dat de 
gemiddelde l e e f t i j d van de geïnterneerden even boven de 30 j a a r l a g . D i t 4 1 
verbaasde hem omdat algemeen werd aangenomen dat de aanhang van de com-
munisten u i t zëër j eugd ige , want onbezonnen personen bestond. 
64% van de bannel ingen had lager onderwi js genoten. ïn v e r g e l i j k i n g 
to t het l a n d e l i j k gemiddelde (94%) was het percentage ana l fabeten i n Bo-
ven Digoel laag (28,4%). Vakger ich t en middelbaar onderwi js had s l e c h t s 
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een enke l i ng door lopen, t e r w i j l e r niemand hoger onderwi js gevolgd had . 
Mede onder druk van de pub l ieke op in i e ging de reger ing i n 1936 over 
t o t p u b l i c a t i e van o f f i c i ë l e gegevens over Boven D i g o e l . In het S t a t i s -
t i s c h J a a r o v e r z i c h t 1936 werden t a b e l l e n over de j a ren 1931-1935 opgeno-
men. Aan de hand h ie rvan i s het mogel i jk i n z i c h t te k r i j g e n i n l e e f t i j d s -
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opbouw en o p l e i d i n g van de D i g o e l i s t e n . 
B i j zonde r boeiend i s de i n d e l i n g volgens genoten s c h o o l o p l e i d i n g en 
vroeger beroep. In 1936 onderscheidde men 57 beroepen, i n 1939, het l a a t s t 
verschenen Ind isch V e r s l a g , z e l f s 62 beroepen. N ie t a l l e e n godsd iens t - en 
algemeen vormend lager onderwi js werden ondersche iden, maar ook daa rb in -
nen werden r e s p e c t i e v e l i j k Mohammedaans en C h r i s t e l i j k e n e r z i j d s en Wes-
te rs l age r onderwi js ande rz i j ds onderscheiden. Het merendeel der b a l l i n g e n 
had "Inheemsch l age r onderw i j s " gevo lgd. (1935: 44%;1938: 46%). Daarna 
volgde de groep met "Westersch laqer onderw i j s " (1935: 16%;1938: 14%). In 
1935 vormden z i j d i e Mohammedaans onderwi js kregen met 57 personen 
nog 14% van de ge ïn terneerden. In 1938 was hun aanta l teruggelopen t o t 16 
(4%). Het aanta l personen zonder s c h o o l o p l e i d i n g nam i n de loop der j a r e n 
opva l lend t o e . (1935: 18%;1938: 25%). De twee j o u r n a l i s t e n met hoger o n -
derwi js i n de tabe l van 1935 z i j n de vooraanstaande n a t i o n a l i s t e n Hat ta 
en S j a h r i r . Z i j waren de ee rs ten en de l a a t s t e n i n Boven Digoel d ie hoger 
onderwi js gevolgd hadden. 
Het i s opva l lend dat i n deze ee rs te paar j a a r het percentage 'beambten' 
zo hoog was (47%). Het i s d u i d e l i j k dat d i t de groep was waar het Neder-
lands - Ind ische gouvernement geen raad mee w i s t . Op z i c h n i e t zo verwonder-
l i j k omdat deze Indonesiërs door hun werkzaamheden meer contact met Neder-
landers hadden. Tot op dat moment was de Europeaan gewend geweest aan de 
'onderdanige i n l a n d e r ' d i e s o c i a a l gez ien t o t een andere were ld behoorde. 
Maar deze jonge n a t i o n a l i s t e n , want o f z i j a l l e n communist genoemd mogen 
worden l i j k t m i j zeer de v raag , vormden de voorhoede van de nieuwe Wester-
se Indones iër . Geboren en getogen i n een t r a d i t i o n e l e k o l o n i a l e samenle-
v ing hadden z i j de gelegenheid gekregen z i c h g e e s t e l i j k zodanig te ontwik-
ke len dat z i j z i c h gingen afvragen of de bestaande maatschappe l i j ke v e r -
houdingen wel de enige j u i s t e waren. Z i j r ea l i see rden z i c h dat e r aan hun 
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e igen s o c i a l e en i n t e l l e c t u e l e on tw ikke l ing net zo min gr .zen waren a l s 
aan d ie van de Europeanen. De Nederlanders op hun beur t ; ingen z i c h be-
d re igd voelen door deze i n hun ogen wel heel s n e l l e en onverwachte on t -
w i k k e l i n g . Het bee ld dat de gouvernementsarts L . J . A . Schoonheyt i n z i j n 
boek Boven DÏgoel. Land Van communisten en kannibalen sche ts t van de 
t yp i sche D i g o e l i s t i s , denk i k , een goed voorbeeld van de beeldvorming 
d ie veel Nederlanders i n d ie t i j d van de moderne Indonesiër hadden. 
Dat zijn van die brutale tronies, welke soms onder een groote 
trekpet tevoorschijn komen en waarvan men de lust tot agitee-
ren letterlijk kan aflezen. Zo nu en dan vervolmaken een wilde 
haardos, een blauwe bril, een achteloos in den mond gestoken 
pijp, een exentrieke Europeesche of semi-Europeesche kleeding 
een wandelstokje en een opzichtig gedragen vulpenhouder het 
geheel, en aldus ontstaat het prototype van den, door allerlei 
misvattingen der Westerse cultuur bedorven, modernen "Indone-
siër, wien de oorspronkelijke, bij hem passende, rustige In -
heemsche sfeer vreemd is geworden en die nu, stuurloos, op al-
lerlei manieren tracht vooral anders te zijn dan hij vroeger 
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was 
Omdat het een r e l a t i e f k l e i n e groep was, kon men qeruime t i j d de i 1 lus 
behouden dat het om een ui twas g i n g . Doelmatige b e s t r i j d i n g , met behulp 
van een interner ingskamp b i j v o o r b e e l d , zou de grote massa beschermen t e -
gen deze k w a l i j k e o n t w i k k e l i n g . De communistische l e e r was een gunst ige 
b i j koms t i ghe id en werd a l s wapen tegen de Indonesiërs geb ru i k t om de e i -
gen p o s i t i e van k o l o n i a l e overheerser v e i l i g te s t e l l e n . Tot deze c o n c l u -
s i e komen w i j n u , te rugb l i kkend i n de t i j d . S lech ts wein igen z u l l e n op 
dat moment bewust zo gedacht hebben. Men meende doordrongen te z i j n van 
de ve ran twoorde l i j khe id d ie men had tegenover de ' i n l a n d e r ' . Om de u i t -
b u i t i n g van de 19e eeuw goed te maken werd deze vervangen door pa te rna-
l isme en b e d i l z u c h t . 
In hoeverre w e r k e l i j k '1000 communis ten le iders ' naar Digoel gestuurd 
werden, i s aan de hand van het bronnenmater iaal i n Nederland m o e i l i j k na 
te gaan. In de ee rs te p laa ts had de PKI noo i t meer dan 1100 leden en het 
i s o n w a a r s c h i j n l i j k dat d i t a l lemaa l ' l e i d e r s ' waren. U i t het ooggetu ige-
v e r s l a g van Sa l im b l i j k t dat h i j van mening was dat 60% van de g e ï n t e r -
neerden communist was en 40% n a t i o n a l i s t . S j a h r i r meende dat e r i n Tanah 
Merah helemaal geen communisten za ten . A l l e e n i n Tanah-T ingg i , het tweede 
interner ingskamp i n Boven-Digoel dat h i e rna nog aan de orde komt, konden 
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de bewoners naar z i j n mening zo genoemd worden . 
Het merendeel van de Indonesiërs d ie i n aanraking kwamen met de l e e r van 
Harx , combineerden deze , naar mi jn mening, onmidde l i j k met hun e igen n a t i o n a -
l i s t i s c h e doe le inden , ik heb de indruk dat het communisme b i j velen a l l e e n 
een middel was om de ona fhanke l i j khe id te bere iken en n i e t een doel op z i c h -
z e l f . Zoals z a l b l i j k e n was e r een g roep , d ie onschu ld ig i n Digoel za t a l s 
s l a c h t o f f e r van een s l o r d i g i n t e r n e r i n g s b e l e i d en n i e t b i j een p o l i t i e k e 
groeper ing kan worden ingedee ld . De e c h t e , over tu igde communisten b leven de 
i d e o l o g i e van Moskou trouw en kwamen grotendeels i n Tanah-Tinggi t e r e c h t . 
D i t was numeriek een k l e i n e groep. De r e s t was n a t i o n a l i s t met meer o f m in -
der sympathie voor het communisme. T i jdens hun v e r b l i j f i n Boven-Digoel z u l -
len w a a r s c h i j n l i j k ve len van p o l i t i e k e k l e u r veranderd z i j n . Ene rz i j d s om 
versne ld i n aanmerking te komen voor te rugzend ing , ande rz i j ds omdat z i j op -
recht to t andere gedachten gekomen waren. 
Het d a g e l i j k s leven 
Zoals gezegd kon niemand v e r p l i c h t worden te werken om i n het e igen l evens -
onderhoud te v o o r z i e n . En daa rb i j waren de mogel i jkheden om passend werk te 
vinden beperk t . In de ee rs te per iode stond het veroveren van land op het 
oerwoud c e n t r a a l , naast de aanleg van wegen en de bouw van gesch ik te h u i z e n , 
barakken en d e r g e l i j k e . Om i n een a a n v u l l i n g op het e igen levensonderhoud te 
kunnen v o o r z i e n , moest op het land worden gewerkt. B i j de h u i s j e s van de ge-
ïn terneerden ontstonden dan ook a l spoedig moestuinen. De meeste g e ï n t e r -
neerden b e s l o t e n , na van de ee rs te schok bekomen te z i j n , de t e r i n g naar de 
ner ing te z e t t e n . Z i j r e a l i s e e r d e n z i c h dat de gedwongen a f z o n d e r i n g , i n 
combinat ie met l e d i g h e i d , zou l e i d e n to t apath ie en g e e s t e l i j k e a fs tomping. 
In 1929 nam het aanta l werkweigeraars d r a s t i s c h a f . In augustus waren het 
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e r nog 380, i n december was hun aanta l teruggelopen t o t 301 . 
De geïnterneerden werden i n 193Ö aan de hand van hun a r b e i d s v e r r i c h t i n g -
e n , i n de volgende categor ieën i ngedee ld : 
- w e r k w i l l i g e n , d i e een maandgeld verd ienden. Z i j werkten onder meer a l s 
t e l e f o n i s t en b i j de gezondhe idszorg ; 
- dag lone rs , eveneens w e r k w i l l i g e n , werkzaam voor het bes tuu r , maar voora l 
a l s landbouwer; 
- e igen-werk-zoekenden, d i e ona fhanke l i j k van het bestuur een beroep u i t -
oefenden, zoa l s dat van v i s s e r , tuinbouwer o f toko-houder ; 
- n a t u r a l i s t e n , waren degenen d ie weigerden e l k e vorm van a rbe id te ve r -
r i c h t e n . Z i j kregen een levensmiddelenrantsoen van het bes tuu r ; 
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- onve rzoen l i j ke r ! , d i t was een groep d ie ve rw i jde rd werd u i t Tanah-Merah 
vanwege hun opruiende gedrag. Z i j z i j n te v e r g e l i j k e n met de n a t u r a l i s t e n , 
maar extremer i n de u i t d rukk i ng van hun a f kee r van het bes tuu r ; 
- i n v a l i d e n , waren d ie mensen d ie n i e t i n s t a a t waren to t werken en daarom 
van het bestuur een onderstand ontv ingen. 
Een school voor k inderen van geïnterneerden stond onder l e i d i n g van 
eveneens geïnterneerde o n d e r w i j z e r s , d ie l es gaven i n het Nederlands en i n 
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het Indonesisch . Bannel ingen gaven eveneens l es aan mede-geïnterneerden. 
Engels was heel p o p u l a i r , maar ook vakken a l s economie vonden g r e t i g a f -
t r e k . D i t l a a t s t e werd gegeven door Mohammed H a t t a , d i e immers i n Nederland 
aan de Economische Hogeschool i n Rotterdam afgestudeerd was. Z e l f s t u d i e was 
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een van de manieren om g e e s t e l i j k e a f t a k e l i n g te voorkomen . Daarnaast was 
e r veel t i j d en rus t om te f i l o s o f e r e n over immater ië le zaken , zoa ls gods-
d i e n s t . 
Hu isd ie ren waren ve len t o t t r o o s t i n de eenzaamheid van Boven-D igoe l . 
Naast de hu i s - t u i n -en -keuken bees ten , zoa l s k a t t e n , ge i t en en k ippen , had 
men ook heel b i j z o n d e r e , z o a l s koes -koes , s l angen , papegaaien en jonge 
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varkent jes . Net a l s b i j de Papoea's werden deze l a a t s t e a l s t r o e t e l d i e r 
g e b r u i k t . 
Vertrekkende bestuursambtenaren en m i l i t a i r e n verkochten op vendut ies 
veel van hun p e r s o o n l i j k e b e z i t t i n g e n aan geïnterneerden en andere ach te r -
b l i j v e r s . Zo 'n vendut ie werd ' s avonds gehouden en was een b e l a n g r i j k e 
s o c i a l e gebeur ten i s . De banne l ingen , d ie b i j deze ge legenheid het ge ïn te r -
neerden te r re in mochten v e r l a t e n , hadden v r i j toegang en kleedden z i c h op 
hun paasbest . Even zaten z i j a l s g e l i j k e n tussen m i l i t a i r e n en bes tuu rs -
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ambtenaren en dronken een g l a a s j e . 
Voor bu i tenstaanders was het o n b e g r i j p e l i j k dat v e l i D i g o e l i s t e n z i c h 
s te rk verbonden voelden met het Oran jehu is . Zo werd de v i j f t i g s t e v e r j a a r -
dag van kon ing in Wi lhe lmina i n 1930 op grootscheepse w i j z e g e v i e r d . Dr ie 
dagen en nachten werd e r ge fees t . V i j f grote e repoo r ten , oranjewimpels en 
stands met o p s c h r i f t e n a l s "Het h e i l van de V o r s t i n i s het geluk van het 
v o l k " , i l l u s t r e e r d e n de s te rke band d ie men met het Nederlandse Konings-
hu is h a d ^ . T i jdens z i j n bezoek aan Boven-Digoel i n da t ze l f de j a a r , werd 
ook l i d van de raad van Nederlandsen-Indië W.P. H i l l e n geconfronteerd met 
een s t a a l t j e O r a n j e l i e f d e . Ditmaal go ld het de ver jaardag van p r inses 
J u l i a n a . Men had een l o f l i e d op de p r inses gemaakt en d i t werd samen met 
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een oorkonde, aan H i l l e n aangeboden . Het z iekenhu is werd, heel toepasse-
l i j k , Wi lhe lminaz iekenhu is genoemd^. 
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Behalve s t rubbe l ingen tussen m i l i t a i r e n en bannel ingen was e r vanaf het 
begin ook onde r l i ng grote ve rdee ldhe id . D i t i s n i e t verwonder l i j k a l s w i j 
bedenken dat een groot aanta l mensen, met een zeer v e r s c h i l l e n d e c u l t u r e l e 
ach te rgrond, o p l e i d i n g en m e n t a l i t e i t , gedwongen werd samen te leven op 
een beperkt en ge ïso leerd geb ied . A l spoedig vormden z i c h k o n g s i ' s , samen-
ges te l d volgens geogra f ische herkomst en p o l i t i e k e o v e r t u i g i n g . In a p r i l 
1928 bes loo t het p l a a t s e l i j k bes tuur dat de enige o p l o s s i n g om de voo r t -
durende onrust i n Tanah Herah u i t de were ld te h e l p e n , de i s o l a t i e van de 
b e l a n g r i j k s t e l e i d e r s was. Onder hen bevonden z i c h voornamel i jk hoofdbe-
s tuu rs leden van de P K I ; A l ia rcham en B o e d i s o e t j i t r o , Sardjono en Dach lan , 
Najoean en Soenar io . Samen werden z i j met enige andere geïnterneerden ge-
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schelden van hun lo tgenoten . 
Enige k i l ome te rs s t roomafwaar ts , op een p laa t s Goedan Arang (=kolenloods) 
genoemd, werden z i j g»1so leerd . Al spoedig bleek de l i g g i n g wel heel erg 
ongezond te z i j n , temidden van moerassen. Ook bleek nog steeds con tac t mo-
g e l i j k met Tanah Herah. Men bes loo t daarom to t de bouw van een geheel nieuw 
in te rner ingskamp, 35 km stroomopwaarts van Tanah Merah. O i t kamp werd Tanah 
Tinggi (=hoge grond) genoemd, vanwege de l i g g i n g op een heuve l rug , 30-40 
meter boven de r i v i e r de D i g o e l . Zo b leven de bewoners gespaard voor de 
rege lmat ig voorkomende overs t romingen. Contact met Tanah Merah was a l l e e n 
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nog mogel i jk v i a de r i v i e r . Tanah T ingg i b l e e f , net a l s Tanah Merah, ge-
handhaafd to t de ont ru iming i n 1943 en werd bewoond door de meest p r i n c i -
p i ë l e tegenstanders van het Nederlandse bewind, de o n v e r z o e n l i j k e n , zoa l s 
ze genoemd werden. 
S t a t i s t i e k e n over 1928, 1929 en 1939 ontbreken, maar v a s t s t a a t dat i n 
1939 het kamp 70 geïnterneerden te lde , en voordien z e l f s 125 . Na 1938 
z i j n geen c i j f e r s gepub l i cee rd . 
Het z i j n voora l de bewoners van Tanah Tinggi d ie veel respekt afdwingen. 
Het kamp was k l e i n en voora l i n het beg in doe lw i t van Papoea-aanva l len . Het 
contac t met de bu i tenwere ld b l e e f beperkt t o t de gouvernementsmotorboot 
' U r a n i a ' , d i e eens per week de rantsoenen levensmiddelen a f l e v e r d e . Ook het 
contac t met het bestuur was min imaa l , evenals met het m i l i t a i r e detachement, 
dat t e r bewaking i n Tanah Tinggi was ge lege rd . S l ech t s be led ig ingen v logen 
over en w e e r ^ . De onder l inge verhoudingen kwamen eveneens rege lmat ig onder 
druk te s taan a l s gevolg van de langdur ige i s o l a t i e . Bes loo t een inwoner 
van Tanah T ingg i o v e r p l a a t s i n g naar Tanah Merah aan te vragen, omdat h i j he t 
leven a l s p a r i a n i e t langer v o l h i e l d , dan diende h i j d i t zo lang moge l i j k 
geheim te houden voor z i j n l o tgeno ten , omdat h i j anders kon rekenen op een 
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hardhandige schrobber ing . 
Oe PKl-voorman d ie het meest t o t de ve rbee ld ing spreekt i s A l i a r cham, 
d ie i n 1933, 32 j a a r oud, aan tubercu lose o v e r l e e d . U i t de bronnen k r i j g t 
men de indruk van een s t o ï c i j n s , ka rak te rvas t mens, d ie t o t het l a a t s t z i j n 
i dea len trouw b l e e f . Nadat h i j a l l e medische hulp geweigerd had , werd z i j n 
l a a t s t e verzoek, vervoerd te worden naar Tanah Merah, i n g e w i l l i g d . Op de 
boot s t i e r f h i j , waarna z i j n begra fen is een demonstrat ie werd van b l i j v e n d 
v e r z e t , a l was het dan a l l e e n l i j d e l i j k , tegen het Nederlandse gezag. Hoe 
zeer deze i n t e l l e c t u e l e Indonesiërs beïnvloed waren door het Nederlandse 
s o c i a l i s m e , b l i j k t wel u i t het f e i t dat de baar met het s t o f f e l i j k overschot 
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van A l ia rcham werd getoo id met een ged ich t van Henr ië t t e Roland Ho ls t . 
A v o n t u u r l i j k aangelegde geïnterneerden probeerden een einde aan hun ve r -
banning te maken door te on tv luch ten . Ook ke t t ingberen ondernamen on t v l uc h t -
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ingspogingen . Maar geen van de ongeveer 60 personen d ie een weg naar de 
v r i j h e i d zochten i s het daadwerke l i j k ge luk t deze te v inden. De meeste po-
gingen werden ondernomen vanu i t Tanah T i n g g i , het kamp der o n v e r z o e n l i j k e n . 
Van d a a r u i t was het w a a r s c h i j n l i j k eenvoudiger onopgemerkt te ve rdw i jnen , 
maar het was ook dSSr waar de meest w i l s k r a c h t i g e en moedige bannel ingen te 
vinden waren. Soms werden de v l u c h t e l i n g e n 'opgevangen' door Papoea ' s , d ie 
een zogenaamd ' c o n t r a c t ' hadden met het Nederlandse bestuur en op grond daar -
van de ongelukkigen terugbrachten naar de p laa t s van herkomst. In andere ge-
v a l l e n werd men door p a t r o u i l l e s opgepikt en teruggebracht . Diverse v l u c h t e -
l i ngen moeten z i j n veronge luk t , o f door Papoea's z i j n gevangen en gesne ld . 
De enke l i ng d ie e r t e n s l o t t e i n s laagde het ' v e i l i g e ' A u s t r a l i s c h e deel van 
Nieuw Guinea te b e r e i k e n , wachtte een grote d e s i l l u s i e . Door een u i t l e v e -
r ingsverd rag verbonden met Neder land, gaf de A u s t r a l i s c h e rech te r opdracht 
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on tv luch te geïnterneerden terug te zenden naar Boven-Digoel . Dat de drang 
om te on tv luch ten b l e e f , b l i j k t wel u i t het f e i t dat z e l f s i n 1939 nog twee 
geïnterneerden vanu i t Tanah T ingg i een , trouwens m i s l u k t e , poging waagden 
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om v i a het oerwoud de v r i j h e i d te h e r k r i j g e n . 
De g e z o n d h e i d s t o e s t a n d 
Onder druk van de gedwongen samenleving op een beperkt gebied temidden van 
een v i j and ige na tuu r , ontwikkelde z i c h onder andere geïnterneerden ve le 
f r u s t r a t i e s , d i e z i c h op v e r s c h i l l e n d e manieren mani fes teerden. Nog v e r s t e r k t 
door een a l lesoverheersende heimwee, kregen ve len l a s t van depress ieve 
k l a c h t e n , d ie z e l f s konden l e i d e n to t k r a n k z i n n i g h e i d . Mensen kregen l a s t 
van c l a u s t r o f o b i e , a g r e s s i v i t e i t en haatgevoe lens, ook jegens lo tgenoten. 
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Vellen verkommerden to t g e e s t e l i j k e en vaak ook l i c h a m e l i j k e wrakken . 
De gezondheidstoestand i n Boven-Digoel was in de ee rs te j a ren s l e c h t . 
Zowel m i l i t a i r e n , a l s geïnterneerden en n i e t te vergeten de k e t t i n g b e r e n , 
werden ge t ro f fen door m a l a r i a . Het op grote schaal kappen van het oerbos 
bevorderde het onts taan van t a l l o z e ma lar iahaarden. D iverse vormen van deze 
gevreesde t rop i sche z i e k t e mani festeerden z i c h , waaronder de v r i j w e l a l t i j d 
d o d e l i j k e m a l a r i a - t r o p i c a en zwar twaterkoor ts . Een andere b e l a n g r i j k e doods-
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oorzaak was tubercu lose . (Z ie ook de b i j l a g e ) . Naast ma la r i a en 
tubercu lose was b e r i - b e r i een veel voorkomende kwaa l . De m o e i l i j k e omstan-
digheden waaronder men i n het begin moest l e v e n , i n een ongezond k l i m a a t , 
waren de oorzaak van het hoge z iek tepe rcen tage . De negat ieve p u b l i c i t e i t 
d i e h ie rdoor werd veroorzaakt i n de Europese p e r s , gaf a a n l e i d i n g to t he f -
t i g e debatten i n de Vo lksraad i n Batav ia en de Staten-Generaal i n Den Haag. 
U i t ba r s t i ngen van ma la r i a kwamen gerege ld voo r , zoa ls i n j un i en decem-
ber 1928. Het z iek tepercentage onder m i l i t a i r e n en ke t t ingberen bedroeg i n 
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maart 1929 maar l i e f s t 85% . Er werd een m a l a r i a b e s t r i j d i n g s p l o e g opge-
r i c h t en k in ineprophy laxe werd ingevoerd . De b e s t r i j d i n g s p l o e g bestond u i t 
zeven personen, onder wie zes geïn terneerden. Z i j verzorgden het ' f i e l d w o r k ' 
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a l s " la rvenvangers en b lubberaars " . Tevens werkten z i j op het l abora to r ium 
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en verzorgden de v e r d e l i n g van de k i n i n e . H ierdoor daalde het aan ta l ma-
co 
l a r i a g e v a l l e n i n j anua r i 1930 t o t b i j n a nul . Een z iekenhu is voor de g e ï n -
terneerden was i n j anua r i 1929 i n gebruik genomen en bood p laa t s aan 40 
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z ieken . Het be te r o rgan iseren van de gezondheidszorg , d ie steeds onder 
l e i d i n g stond van een a r t s , hee f t e r onge tw i j f e l d toe g e l e i d , dat het z i e k t e -
en s te r f tepercen tage t e r u g l i e p . Vermindering van het aanta l geïnterneerden 
en ve rbe te r i ng van de levensomstandigheden i n het algemeen moeten h i e r b i j 
a l s andere b e l a n g r i j k e f ac to ren gez ien worden. 
Vanaf 1934 werd het kampement geheel vernieuwd en i n 1935 werd een pomp-
en 
s t a t i o n gebouwd, dat de he le wate rvoorz ien ing goed regelde . Volgens ve len 
betekende deze opknapbeurt een beves t i g i ng dat de " . . . R e g e e r i n g . . . h e t v o o r t -
bestaan van Tanah Merah, i n welken vorm dan ook, i n de toekomst gewenscht 
a c h t " 0 ' . Zo vers t reken voor enkele honderden Indonesiërs de j a ren waar in 
z i j bu i ten de p o l i t i e k e en s o c i a l e w e r k e l i j k h e i d g e p l a a t s t waren. 
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De officiële r e a c t i e s i n Nederlandsch-Indië 
De houding van de Nederlandseh~IndiBche r e g e r i ' g en de V o l k s -
raad t o t 1930 
De b e s l i s s i n g Boven-Digoel te s t i c h t e n werd genomen door de kersvers be -
noemde gouverneur -generaa l , Jonkheer mr. A . C . D . de G r a e f f . H i j stond bekend 
a l s e th i cus en voorstander van een d ia loog met de gematigde n a t i o n a l i s t e n . 
H i j s l o o t de communisten h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k u i t , zoa l s b l i j k t u i t de 
rede waarmee h i j 7 september 1926 het bestuur aanvaardde. Het communisme 
brandmerkte De Grae f f b i j d ie gelegenheid a l s s t a a t s g e v a a r l i j k . B e s t r i j d i n g 
zou met a l l e middelen moeten gesch ieden, z e l f s a l zouden deze i nd ru i sen 
tegen de p e r s o o n l i j k e gevoelens van de gouverneur-generaal . Z i j n b e s l i s -
s i n g een massa- interner ingskamp in te r i c h t e n moet w a a r s c h i j n l i j k i n dat 
l i c h t gez ien worden. H i j nam hiermee b i j z i j n tegenstanders de vrees weg 
dat z i j n b e l e i d te lankmoedig zou z i j n . 
De r e a c t i e s i n de Vo lksraad d i r e c t na de on lus ten i n november 1926 werden 
gekenmerkt door grote s c h r i k . Europese leden voorzagen i n het Oosten de op-
stand der k o l o n i ë n , d i e gevolgd zou worden door de , door de communisten 
steeds a l aangekondigde, p r o l e t a r i s c h e r e v o l u t i e i n het Westen . Personen 
tegen wie onvoldoende bew i j smate r iaa l voorhanden was, moesten daarom zonder 
pardon worden verbannen. V o l k s r a a d l i d C C . van Helsd ingen adv iseerde daar-
voor een onbewoond en goed ge ïso lee rd e i l a n d u i t te k i e z e n 6 4 . De Neder-
landsch- Ind ische reger ing kondigde s t r i ngen te maatregelen aan d ie i n de '-^ 
toekomst nieuwe opstanden moesten voorkomen. Zowel Europese a l s Indonesische 
Volksraad leden veroordeelden de r e l l e n en gaven daarom hun goedkeuring aan 
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het r e g e r i n g s b e l e i d . 
De b e s l i s s i n g Boven-Digoel a l s i n t e r n e r i n g p l a a t s aan te w i j zen werd 
i n grote haast genomen. Het vereenvoudigen van de in te rner ingsprocedure en 
de ambivalente houding van het gouvernement ( z i e pagina ) le idden er toe 
dat b i j het nemen van i n t e r n e r i n g s b e s l u i t e n onde r l i ng afwi jkende normen 
werden gehanteerd door de hoofden van gewes te l i j k bestuur en het lagere 
b e s t u u r s k a d e r 6 6 . De gevolgen van d i t twees lach t ige b e l e i d b leven n i e t u i t . 
Al i n j u n i 1927 ontbrandde i n de Volksraad de d i s c u s s i e over het a l dan 
n i e t te rech t toepassen van de exo rb i tan te rech ten . Met name de s o c i a a l -
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democraten ze t ten z i c h i n voor a f s c h a f f i n g van de exo rb i t an te rechten i n het 
algemeen, daa rb i j voora l de nadruk leggend op het i n t e r n e r i n g s s y s t e e m ' ' 7 . 
Veel gehoor kreeg de soc iaa l -democraa t W. Middendorp n i e t i n de overwegend 
behoudende V o l k s r a a d , z e l f s n i e t nadat h i j een ingediende motie had a fge -
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zwakt . Ook vanu i t het Europees en Inlands bestuur waren a l spoedig k r i t i -
sche ge lu iden te horen. Door het gevoerde i n t e r n e r i n g s b e l e i d waren " . . . h o n -
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derden meeloopers der communisten zonder meer naar Digoel g e s t u u r d . . . " . 
Evenals i n het Nederlandse parlement maakte een reportage van de j o u r n a -
l i s t d r . M. van B lankens te in i n september 1928 i n de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant , de tongen opnieuw l o s . De s o c i a l i s t e n onder l e i d i n g van J . S t o k v i s 
drongen aan op r e v i s i e van de i n te rne r i ngsbes1 ui t e n 7 " . Ondanks toezeggingen 
dat het Neder landsch- Ind ische gouvernement onterechte i n te rne r ingen zou h e r -
z i e n , maar dat d i t veel t i j d en aandacht zou k o s t e n , diende S t o k v i s , samen 
met enkele Indonesische geestverwanten, een motie i n . H i e r i n werd gevraagd 
een onderzoekscommissie, bestaande u i t Vo l ks raad leden , naar Digoel te zenden 
om t e r p laa tse de zaak i n ogenschouw te nemen 7 1 . Maar pas i n maart 1930 be-
s l o o t het Neder landsch- Indische gouvernement het l i d van de Raad van Neder- / 
landsch-Indiè ' ,W.P . H i l l e n , naar Boven-Digoel te s tu ren met een d e r g e l i j k e , 
7? c 
opdracht . 
Het rapport H i l l e n (1930) 
H i l l e n onderzocht gedurende een zeven weken durend v e r b l i j f i n Boven-Digoel 
t a l van zaken. H i j deed d i t met behulp van de a u t o r i t e i t e n , maar ook door 
middel van in te rv iews met de ge ïn te rneerden, met wie h i j v e e l a l i n hun e igen 
t a a l sp rak . H i l l e n w i s t a l spoedig het vertrouwen van ve len te winnen 7"*. De 
meeste aandacht besteedde h i j aan de ophe f f i ng der i n t e r n e r i n g e n . H i j sprak 
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met 610 van de 1175 geïnterneerden . H iervan kwamen e r maar l i e f s t 412 i n 
aanmerking voor te rugzend ing ! Het p l a a t s e l i j k bestuur zou i n de toekomst 
moeten onderzoeken wie verder voor ophe f f ing van i n t e r n e r i n g i n aanmerking 
kwamen. H i l l e n kwam t o t de c o n c l u s i e dat 
...alle geïnterneerden deel hebben uitgemaakt van de PKJ of hare 
ondervereenigingen, doch dat bij de voorstellen tot intemeering 
nogal uiteenloopende maatstaven zijn aangelegd, en dat niet ieder 
op wien art, 37 der I.S. is toegepast, inderdaad tot de gevaarlijke 
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kern van die vereenigingen heeft behoord,... 
en dat 
Van een aantal getnterneerden te Tanah Merah...niet gezegd kan 
worden, dat hun intemeering op zeer deugdelijke gronden heeft 
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berust 
H i j adv i see rde : " . . . t i j d i g e r e t r a i t e s c h i j n t mi j vers tand ige p o l i t i e k . Daar-
b i j i s evenwe l , . . . geen onmidde l l i j ken h a a s t . " Boven-Digoel kon ech te r be ter 
v e r p l a a t s t worden naar een economisch en k l i m a t o l o g i s c h guns t ige r geb ied ' ' ' ' . 
Een b e l a n g r i j k e c o n c l u s i e was dat e r per gewest onde r l i ng afwi jkende normen 
gehanteerd waren. Tegen het toepassen van exo rb i t an te rechten had H i l l e n 
geen enkel bezwaar, maar het gemak waarmee d i t na de on lus ten was geschied 
d r u i s t e tegen z i j n gevoel voor rech tvaard ighe id i n . 
De r e a c t i e s op en de gevolgen van het rapport H i l l e n 
Op de v e r s c h i l l e n d e n i veau ' s b innen het Neder landsen- Ind isch bestuur z i j n 
twee stromingen te bespeuren. Ten ee rs te de ' d i e - h a r d s ' , d ie aan de voor-
avond van de on lus ten reeds verdachte elementen opgepakt hadden om ze ve r -
volgens met de ee rs te de beste gelegenheid naar Boven-Digoel te s t u r e n . Ten 
tweede de meer gematigde bestuursambtenaren, waartoe H i l l e n behoorde, d i e 
z i c h terughoudend opste lden tegenover r e v o l u t i o n a i r e a c t i e s . Het gebruik 
van de exo rb i t an te rechten s te l den z i j zo lang mogel i jk u i t , i n te rne r i ngen 
werden beperkt t o t de kern van de PKI en dan a l l e e n t o t diegenen d i e daad-
w e r k e l i j k aan de opstandjes hadden deelgenomen. Ook i n de hogere bes tuu rs -
echelons i s deze tweedel ing te rug te v inden. Gouverneur-generaal De Grae f f 
was een exponent van de'gematigde groep en h i j bes loo t dan ook de aanbeve-
7fl 
l i ngen u i t het rapport H i l l e n over te nemen . 
Gezien de negat ieve p u b l i c i t e i t d ie besprek ing i n de Vo lksraad van het 
rappor t H i l l e n to t gevolg zou hebben, bes loo t de landvoogd, op aanraden van 
de d i r e c t e u r van j u s t i t i e J . J . S c h r i e k e , een commissie i n het leven te 
roepen d ie adv ies moest u i tbrengen of het nodig en wense l i j k was de i n - en 
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ex terner ingsprocedures met meer waarborgen te omgeven . . i ' i e rb i j vond de 
gouverneur-generaal de m i n i s t e r van ko lon iën S . de Graa ,' (1929-1933) tegen-
over z i c h d ie ten aanzien van de door H i l l e n geu i te k r i t i e k op de i n t e r -
ner ingsprocedure opmerkte, dat deze beschu ld ig ing n i e t a l l e e n onvoldoende 
onderbouwd was, 
...naar bovenal in hooge mate bedenkelijk sou zijn wat aangaat 
beleid toenmalige Regeering en doorzicht autoriteiten in re-
geeringscentrum die interneeringsvoorstellen naar gelijken maat-
staf konden en moesten toetsen...^ " p 
In par lementa i re en bu i ten landse kr ingen zou hiermee wel een zeer s l e c h t e 
beur t gemaakt worden en zouden e r n i e t a l l e e n p o l i t i e k , maar ook f i n a n c i e e l , 
i n de vorm van e i s e n to t schadevergoeding, nade l ige gevolgen voor de Neder-
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landse s taa t te verwachten z i j n . De m i n i s t e r adv iseerde daarom wel over te 
gaan to t v r i j l a t i n g der geïnterneerden d ie n i e t meer a l s g e v a a r l i j k be-
schouwd werden en eventueel het kamp te verp laa tsen naar een g e s c h i k t e r o o r d , 
maar de door H i l l e n aangevoerde, voor de reger ing zo p i j n l i j k e , redenen te 
v e r h u l l e n . Een commissie van onderzoek met be t rekk ing t o t het met meer 
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waarborgen omgeven van de exo rb i t an te rechten raadde de m i n i s t e r s te rk af . 
De Grae f f negeerde d i t adv ies en l i e t het moederland na enige t i j d s l e c h t s 
weten, dat inmiddels 219 geïnterneerden op v r i j e voeten waren g e s t e l d . H i j 
tekende h i e r b i j aan dat 
Beslissing berust op overweging interneering niet langer behoort 
gehandhaafd voor hen wier interneering onovereenkomstig bedoeling 
plaats had of wier mentaliteit zich gunstig gewijzig (had).,, 
Mi j kunnen h i e r u i t a f l e i d e n dat de m i n i s t e r van ko lon iën i n Den Haag i n 
deze per iode behoudender was dan de e th i sche gouverneur-generaal en we in ig 
i nv loed op Ba tav ia had , want ondanks de wens van m i n i s t e r De Graa f f de zaak * 
i n de doofpot te s toppen, l i e t de landvoogd z i j n e igen b e l e i d s v i s i e p r e v a -
l e r e n . Hen was het e r wel algemeen over eens dat de exo rb i t an te rechten i n 
stand gehouden moesten worden. 
Een intergouvernementele commissie moest advies u i tbrengen over " . . . d e 
w e n s e l i j k h e i d van v e r p l a a t s i n g der ge ïn te rneerdenko lon ie " . De commissie 
moest onder l e i d i n g van de gouverneur der Molukken s t a a n , i n wiens r e s s o r t 
0*1 
het nieuwe kamp in e lk geval moest komen . 
De behandel ing van het rappor t H i l l e n i n de Vo lksraad vond p l a a t s i n 
j anua r i 1931. Men had algemeen waarder ing voor het ve le werk dat H i l l e n v e r -
zet had en voor z i j n e e r l i j k h e i d . Toen het vraagstuk be t re f fende de w i l l e -
keur b i j toepass ing van de exo rb i t an te rechten aan de orde kwam, kon rege-
r ingsgemachtigde H . J . K iew ie t de Jonge namens de reger ing meedelen dat eert 
commissie was i n g e s t e l d om de in te rner ingsprocedure nader te onderzoeken en 
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de exo rb i t an te rechten zo nodig met meer waarborgen te omgeven . D i t dus 
i n t e g e n s t e l l i n g to t het eerder v e r s t r e k t e advies van de m i n i s t e r van 
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k o l o n i ë n , d ie i n s t e l l i n g van een d e r g e l i j k e commissie ontraden had . Het 
r e s u l t a a t was dat een verdere d i s c u s s i e i n de Vo lksraad over de kwest ie van 
de exo rb i t an te rechten dood l i ep . Het u i t e i n d e l i j k e r e s u l t a a t van de commis-
s i e zou mager z i j n . Het v e r s l a g kwam pas i n 1937 t e r beoorde l ing b i j de 
Raad van Neder landsen-ïndië t e r e c h t , waar het voornamel i jk op p o l i t i e k e 
gronden werd a fgekeurd. 
In het beg in v e r l i e p e n de v r i j l a t i n g e n u i t Boven-Digoel v l o t en zonder 
veel problemen . Het tempo vert raagde ech te r i n de loop der j a r e n en s t a -
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s t a b i l i s e e r d e omstreeks 1934. Het r e s u l t a a t van de onderzoekscommissie, be-
l a s t met het zoeken naar een betere v e s t i g i n g s p l a a t s voor het i n t e r n e r i n g s -
kamp, was u i t e i n d e l i j k n e g a t i e f . In j anua r i 1932 l i e t de conserva t ieve gou-
verneur-generaa l jonkheer mr. B .C. de Jonge aan de m i n i s t e r van ko lon iën 
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weten dat bes lo ten was het interner ingskamp n i e t te ve rp laa tsen . Boven-
D igoe l had hiermee z i j n bestaansrecht verworven, w a a r s c h i j n l i j k mede onder 
i n v l o e d van de p rac t i s che verbeter ingen i n de l e e f s i t u a t i e t e r p l a a t s e . 
H . M a r v e l l a , regeringsgemachtigde voor p o l i t i o n e l e aangelegenheden, ve r -
k laa rde i n 1935 dat aan de ophef f ing van Boven-Digoel n i e t gedacht kon wor-
den. Hen moest e r rekening mee houden dat de e x - D i g o e l i s t e n soms opnieuw 
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ge ïn te rneerd moesten worden . 
In de j a ren d ie volgden op het rapport H i l l e n s t e l d e n de v e r s c h i l l e n d e 
Vo l ks raad leden , zowel Indonesiërs a l s Neder landers , rege lmat ig het bestaan 
van het interner ingskamp t e r d i s c u s s i e . Steeds zonder succes . Zowel i n het 
Nederlandse parlement a l s i n de Vo lksraad vormde de i n t e r n e r i n g van de i n -
t e l l e c t u e l e n Mohammed Hatta en Sutan S j a h r i r i n 1934 a a n l e i d i n g to t he r -
nieuwde d i s c u s s i e s over Boven-Digoel i n het algemeen. Hen rakelde de ge-
sch ieden i s van de beide kampen Tanah Herah en Tanah T ingg i op , waarb i j vooral 
de s l e c h t e omstandigheden i n het l a a t s t e kamp i n f e l l e k leu ren a fgesch i l de rd 
werden^"*. 
De gematigde n a t i o n a l i s t H.H. Thamrin p l e i t t e i n 1937 voor ophef f ing van 
Boven-Digoel over een te rmi jn van v i j f j a a r . Het bestaan van het kamp ve r -
l e idde het bestuur te gemakkel i jk to t toepass ing van de in te rne r ingsmaat re -
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gel op mensen d ie a l s een bedre ig ing gez ien werden voor de bestaande orde . 
Maar de k r i t i e k op het r ege r i ngsbe le i d ten aanzien van Boven-Digoel kwam 
n i e t a l l e e n van Indonesische z i j d e . V o l k s r a a d l i d en tevens oud-qouverneur 
der Hol ukken, L.H.W.van Sand ick , d ie z e l f nauw betrokken was geweest b i j de 
s t i c h t i n g van D i g o e l , verk laarde op 15 augustus 1935, dat h i j handhaving van 
het b a l l i n g s o o r d i n de bestaande vorm a fkeurde . H i j presenteerde een p l a n , 
waar in h i j de minst g e v a a r l i j k e geïnterneerden naar het b innenland van F l o -
res w i l de brengen. Daar was voldoende grond besch ikbaar en een g u n s t i g , koel 
k l i m a a t . De bevo lk ing was e r rooms-ka tho l i ek , dus n i e t vatbaar voor commu-
n i s t i s c h e denkbeelden, a ldus de oud-gouverneur. A l s e x t r a garan t ie noemde 
Van Sandick d a a r b i j : " H o c h t e r toch i e t s onbehoo r l i j k s p laatshebben, dan we-
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ten de pastoors het o n m i d d e l l i j k , dus ook l iet bes tuu r " . . Tanah Merah moest 
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gehandhaafd b l i j v e n , a l s " . . . p a c i f i c a t i e p o s t voor de Papoeasche bevo lk ing " , 
maar ook omdat het moest dienen a l s 
. . . ( ie waarschuwend opgeheven vinger van de Regeering tegen hen die 
5 3 
de Regeering willen omverwerpen. Oigoel ie het vertrouwenwekkend 
symbool voor de goedwillende bevolking die ziet dat de Regeering 
haar zal verlossen van de geestelijke vergiften in de samenle-
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ving . 
Een heel b i j zondere s i t u a t i e ontstond nadat op 10 mei 1940 het moeder-
land door de Du i t se rs was beze t . Vo lksraadleden merkten op dat de s t a a t s -
g e v a a r l i j k e n n i e t langer onder de Indonesiërs gezocht behoefden te worden, 
maar onder de Europeanen. Men vroeg z i c h a f , waarom de N .S .B . -ge ïn te rneer -
den, onder wie ve le Europeanen, n i e t i n Digoel geïn terneerd werden, z o a l s 
d i t nog wel steeds gebeurde met Indones iërs . Het bestuur was het h i e r n i e t 
mee eens . Boven-Digbel zou n i e t meer berekend z i j n op massale i n t e r n e r i n g . 
Er waren ook andere ' t e c h n i s c h e ' redenen; men moest een l o y a l i t e i t s o n d e r -
zoek onder de Nederlandse geïnterneerden kunnen u i t voeren en e r waren de 
kwest ies van de h u i s v e s t i n g , bewaking en werkgelegenheid. Had d i t a l l e s n i e t 
gegolden voor Indonesische n a t i o n a l i s t e n en communisten;voor Nederlandse en 
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andere Europese N . S . B . - e r s l ag d i t anders . 
De officiële r e a c t i e s In Nederland 
De o p r i c h t i n g van Boven-Digoel 
P o l i t i e k Den Haag reageerde a l spoedig nadat op 10 december 1926 de b e s l i s -
s i n g to t o p r i c h t i n g van een massaal interner ingskamp op Nieuw-Guinea geno-
men was. A l l e e n de SDAP toonde z i c h onm idde l l i j k tegenstander van de i n t e r -
ner ingen en exo rb i t an te rechten d ie deze massa- in te rne r ing mogel i j k maak-
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ten . De con fess ione len l i e t e n geen enkel p ro tes t horen tegen de i n t e r n e -
r ingen z e l f , maar hadden i n ee rs te i n s t a n t i e wel bedenkingen tegen de keuze 
van de p l a a t s , omdat deze a l s ongezond bekend s tond. Namens de V r i j z i n n i g -
democrat ische Bond gaf mr. A . C . Joekes e r b l i j k van een even grote a f kee r 
van het communisme te hebben a l s de meeste andere Neder landers . H i j l i e t 
ech te r een genuanceerd g e l u i d horen. De Communistische P a r t i j van L . L . M . de 
V i s s e r reageerde i n d i t stadium i n het geheel n i e t . Pas op 15 f eb rua r i 1927, 
toen de ee rs te geïnterneerden a l op t ranspor t gezet waren naar Boven -D igoe l , 
s t e l d e de V i s s e r voor het e e r s t vragen aan de m i n i s t e r van k o l o n i ë n . Het 
'Congres tegen imper ia l i sme en onderdrukk ing ' dat van 10 to t 15 f e b r u a r i ge-
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den was, i s h i e r mogel i j k van i nv l oed op geweest . 
...en thans heeft men,..het geluk gehad, dat het onkruid plotse-
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ling in bloei 'ia geschoten en zich door zijn gevaarlijke roode 
bloemen onderscheidt van het gewas, temidden waarvan het is op-
geschoten. Men kan het thans herkennen en met krachtige hand 
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verwijderen... 
Met deze woorden s t e l d e de m i n i s t e r van ko lon iën d r . J . C , Koningsberger 
(1926-1929) z i c h zonder z e l f s voldoende geïnformeerd te z i j n , ach ter het 
gevoerde b e l e i d van de Neder lands- Ind ische r e g e r i n g . De kennis van de m i -
n i s t e r toen h i j deze woorden sp rak , was voornamel i jk ge tcseerd op b e r i c h -
ten van het persbureau Aneta i n Neder lands- Ind ië . 
Het eers te s c h r i f t e l i j k e rapport van de gouverneur v-n West-Java was pas 
op 20 december 1926 binnengekomen. Het was o n v o l l e d i g en gehaast . Toch ve r -
zekerde de m i n i s t e r de Kamer dat op Nieuw-Guinea een gezond en goed gelegen 
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oord was u i t g e z o c h t , dat bovendien gemakkel i jk te bewaken was . E ind maart 
1927 gaf Koningsberger na en ig aandringen t o e , nog steeds s l e c h t op de hoog 
te te z i j n . Kamervragen beantwoordde h i j aan de hand van a r t i k e l e n i n de 
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Nieuwe Rotterdamsche Courant . 
Ik wil er echter aan herinneren, dat de kapitein op het Indische 
schip op het ogenblik een moeilijken tijd op de brug heeft door te 
maken en daarom waarschijnlijk wel iets anders te doen heeft dan 
onmiddellijk zijn journalen en rapporten klaar te maken. 
De Nederlandse reger ing had dus a l l e vertrouwen i n het b e l e i d van het Ne-
de r lands - Ind i sche gouvernement i n B a t a v i a . Tevens was men van mening dat de 
exo rb i t an te rechten een onmisbaar instrument voor het bes tuur i n Nederlands 
Ind ië was. 
Groeiende t w i j f e l (1927-1930) 
T w i j f e l ten aanzien van de j u i s t h e i d van het gevoerde r e g e r i n g s b e l e i d ont -
s tond a l spoed ig , ook onder de Nederlandse p o l i t i c i . Kort nadat de eers te 
geïnterneerden i n Boven-Digoel ar r iveerden,werden be r i ch ten dat ve le on-
schu ld igen door de in terner ingsmaat rege l g e t r o f f e n waren, onderwerp van ge-
sprek . U i t de aan de gearresteerden ges te lde vranen kon men a f l e i d e n , dat 
het vooral PKI - leden waren d ie ge t ro f fen werden door verbanning naar Boven-
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Digoe l en dus n i e t a l l e e n degenen d ie aan de on lus ten hadden deelgenomen 
Met een i n t e r p e l l a t i e i n oktober 1927 door de afgvaardigde L . L . H . de V is 
s e r , begon de communistische p a r t i j z i j n k r u i s t o c h t tegen het bestaan van 
het in te rner ingskamp, d ie zou duren to t het u i tb reken van de Tweede Wereld-
o o r l o g , pas e c h t . De ve ran twoorde l i j khe id voor de on lus ten legden de commu-
n i s t e n b i j het het s l e c h t e economische en b e s t u u r l i j k e b e l e i d van de Neder-
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l ands - Ind ische r e g e r i n g . De k o l o n i a l e overheers ing werkte k l a s s e - j u s t i t i e 
i n de hand en was gebaseerd op u i t b u i t i n g van het v o l k . A l l e communistische 
s tokpaard jes werden met verve door de V i s s e r bereden» z i c h daa rb i j n i e t r e a -
l i s e r e n d dat de ve rwezen l i j k i ng van z i j n verlangens daarmee steeds verder 
weg kwam te l i g g e n . A l s een der ee rs te afgevaardigden ve rk laa rde de V i s s e r 
dat ve len onschu ld ig naar Boven-Digoel gestuurd waren. Een onderzoek werd 
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geë i s t . Kamer noch reger ing waren gevoe l i g voor z i j n p l e i d o o i e n en a rgu -
menten. H i j behoorde immers to t d e ' t e g e n p a r t i j ' d ie e r j u i s t voor gezorgd 
had , dat het i n Neder lands- lnd ië b i j n a mis gegaan was met de p r i l l e ontwik-
k e l i n g van d e ' i n l a n d e r ' . 
De SDAP bevond z i c h i n een m o e i l i j k pa rke t . In hun denken ten aanz ien van 
de s i t u a t i e i n Neder lands- lnd ië zaten de soc iaa l -democra ten op één l i j n met 
de communisten. Beide p a r t i j e n waren immers voor a f s c h a f f i n g van de e x o r b i -
tante rechten en ervan ove r tu igd dat de ve ran twoorde l i j khe id van de on lus ten 
gezocht moest worden b i j de k o l o n i a l e overheerser . Ook waren beide p a r t i j e n 
reeds i n een vroeg stadium van mening, dat de gevolgde procedure b i j de i n -
te rner ingen e r toe g e l e i d had dat ve len onschu ld ig i n Boven-Digoel t e rech t 
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waren gekomen . De communisten werden ech te r door de s o c i a l i s t e n a l s een 
bedre ig ing g e z i e n . Mot ies u i t de communistische hoek werden daarom meestal 
s te rk g e c r i t i s e e r d o f getorpedeerd door e igen moties met deze l fde s t r e k k i n g . 
Deze maakten op hun beur t we in ig kans i n de s te rk v e r z u i l d e Tweede Kamer 
van tussen de Were ldoor logen. 
De l i b e r a l e n en con fess ione len maakten steeds dankbaar gebruik van de 
l i n k s e ve rdee ldhe id . De con fess ione len toonden vertrouwen i n hun r e g e r i n g s -
p loeg en wensten deze n i e t te ondermijnen door k r i t i e k op het Neder lands-
Indisch bes tuu r . Men was wel be re i d toe te geven dat het gezag fouten had 
gemaakt, maar p raa t te deze goed door te w i j zen op de noodzaak van orde en 
rus t i n Neder lands - lnd ië . A l l e e n dan was een g e l e i d e l i j k e on tw ikke l i ng t o t 
e igen beheer door de Indonesiche n a t i o n a l i s t e n m o g e l i j k , we l i swaar met ge-
ïnd 
paste middelen en i n een gepas t , dus t r a a g , tempo ! 
De v r i j z i nn i g -democ ra ten ves t igden voora l de aandacht op het geforceerde 
on tw ikke l ingsproces dat i n Neder lands- lnd ië gaande was. D i t p r o c e s , dat me-
de op gang was gebracht door de Nederlanders en daarom t o t hun verantwoorde-
l i j k h e i d behoorde, l e i dde e r toe dat a l le rhande ag i t a t o ren greep konden k r i j -
gen op de bevo lk ing i n het algemeen en op de volksbeweging i n het b i j z o n d e r . 
Eén van de hulpmiddelen van de Neder lands- Ind ische reger ing b i j het i n goe-
de banen houden van d i t on tw ikke l ingsproces was de exo rb i tan te maa t rege l , 
waartegen de v r i j z i nn i g -democ ra ten geen bezwaar hadden. Wel dienden e r 
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meer waarborgen te komen d ie een e e r l i j k ver loop van de i n t e r n e r i n g s -
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procedure moesten garanderen. 
Eind 1927 was m i n i s t e r Koningsberger e i n d e l i j k voldoende geïnformeerd 
om toe te geven dat s l e c h t bestuur en een on rus t i ge economische s i t u a t i e i n -
derdaad mede a a n l e i d i n g t o t de on lus ten waren geweest. Een enkele v e r g i s s i n g 
b i j de massale i n t e r n e r i n g was n i e t u i t g e s l o t e n en zou h e r s t e l d worden nadat 
nader onderzoek gedaan was. Handhaving van orde en r us t b l e e f ech te r de 
hoofdschote l van het b e l e i d . Nederland had een schu ld aan haar ko lon ie i n de 
Oos t , d ie nog lang n i e t voldaan was. 
De a r t i k e l e n d ie de j o u r n a l i s t dr .Van B lankens te in i n september 1928 i n 
de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" pub l i ceerde naar a a n l e i d i n g van z i j n be-
zoek aan het in te rner ingskamp, le idden to t een nieuwe d i s c u s s i e i n de S t a -
ten -Gene raa l . Tanah T ingg i was inmiddels a l s tweede kamp na Tanah Merah ge-
opend en de gezondheidstoestand i n beide kampen was e r b a r m e l i j k . Van B l a n -
kens te in vergeleek Boven-Digoel z e l f s met de Franse dep- t a t i e - k o l o n i e 
Cayenne ! 
In moties van de SDAP en CP werden ophe f f ing van Boven-Digoel en van de 
exo rb i tan te rechten g e ë i s t . De moties werden a l l emaa l verworpen. Namens de 
v r i j z i nn ig -democ ra ten had Joekes voora l k r i t i e k op de w i j z e van i n t e rne ren . 
Deze was s l e c h t voorbere id en t e r w i j l de reger ing aankondigde a l l e e n de 
voormannen van de PKI te i n t e r n e r e n , bleek u i t de r e d a c t i e van de i n t e r n e -
r i n g s b e s l u i t e n dat l idmaatschap van de PKI a l l e e n a l voldoende grond voor 
verbanning was. Door een te v l u c h t i g vooronderzoek waren ook meelopers ge-
_ . . 1 0 6 ï n t e r n e e r d . 
M i n i s t e r van ko lon iën Koningsberger t r ad s l e c h t s op a l s boodschapper t us -
sen parlement en bestuur van Neder lands- Ind ië , waa rb i j h i j steeds herhaalde 
vertrouwen te hebben i n oordeel en b e l e i d van de gouverneur -generaa l . ' ' ' ' ' ' 
Koningsberger benadrukte dat de reger ing aan het ' l o y a l e na t i ona l i sme ' een 
kans w i l de geven om z i c h verder te on tw ikke len ,zoda t de thans nog gedwongen 
band met Ind ië op den duur een v r i j w i l l i g e zou worden. " En dat i s a l l e e n 
be re i kbaar door den zonnesch i jn eener , z i j het ges t renge , maar dan toch 11-
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b e r a l e , tegemoetkomende houd ing" . 
De periode na het rapport H i i i e n 
Na p u b l i c a t i e van het rappor t H i l l e n i n de zomer van 1930, kwamen nu ook de 
r e g e r i n g s p a r t i j e n i n het geweer. Dr .C.W.Th, baron van Boe tze lae r van Dubbel-
dam (CHU), b l i j k b a a r toch wat geschrokken, p l e i t t e voor een g e l e i d e l i j k e op-
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h e f f i n g van Boven-Digoel en v e r p l a a t s i n g voor zover d i t nodig zou z i j n . 
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Een j a a r l a t e r , i n 1932, herzag de CHU deze mening a l weer. Men was t e v r e -
den met de genomen maatregelen d i e er toe g e l e i d hadden dat enkele honderden 
geï in terneerden naar hu is waren gestuurd en met de verbeterde leefomstan-
digheden i n Digoel z e l f . Van v e r p l a a t s i n g van het kamp w i l de men n i e t meer 
hoeren. Van Boe tze lae r g ing z e l f s zo ver te opperen dat op roe rk raa ie rs i n 
Nederland eventueel een p l a a t s j e i n Boven-Digoel moesten k r i j g e n ! 1 1 " B i j 
de overwegingen d ie er toe g e l e i d hadden Boven-Digoel n i e t te v e r p l a a t s e n , 
speelde ook het kos ten-aspec t een r o l . De j a ren d e r t i g werden onder i n v l o e d 
van de economische c r i s i s immers gekenmerkt door een enorme b e z u i n i g i n g s -
d r i f t . 
Nog enige malen kwam Boven-Digoel i n de j a ren h ierop t e r sp rake . De e e r -
s te maal i n 1933 toen de communistische p a r t i j de D i g o e l i s t e n Sardjono en 
B o e d i s o e t j i t r o kandidaat w i l de s t e l l e n voor de Tweede Kamerverkiezingen en 
h i e r i n door de gouverneur-generaal belemmerd werd. Met v r i j w e l a l l e kamer-
leden vond ook m i n i s t e r van ko lon iën S.de Graa f f (1929-1933) dat de u i t v o e -
r i n g van de k ieswet n i e t belemmerd mocht worden. Beide bewoners van Tanah 
T ingg i werden i n de gelegenheid ges te l d z i c h kandidaat te s t e l l e n . Zonder 
succes o v e r i g e n s . 1 1 1 
De tweede maal g ing het om de i n t e r n e r i n g van de Indonesische i n t e l l e c -
tue len Mohammed Hat ta en Sutan S j a h r i r , d i e i n 1934 met nog enkele anderen 
i n Boven-Digoel geïn terneerd waren. Groot was de verontwaardig ing onder de 
communisten en s o c i a l i s t e n . Hat ta zou z i j n geïn terneerd op f e i t e n waarvoor 
h i j i n Nederland door de rech te r was v r i j gesp roken ! Een be te r voorbeeld 
van de v e r s c h i l l e n i n r e c h t s p o s i t i e van de Indonesiërs In Nederland en i n 
Neder lands- Ind ië was n i e t denkbaar. De a c t i e s van de PNI , waarvan Hat ta ge-
acht werd de l e i d e r te z i j n , vormden In Nederland geen bedre ig ing voor de 
bestaande o rde , maar i n Neder lands- Ind ië w e l . Daarom koos het bestuur In B a -
t a v i a voor toepass ing van de exo rb i t an te maa t rege l , h i e r i n gesteund door de 
reger ing i n Den Haag, met name door de toenmalige m i n i s t e r van k o l o n i ë n , d r . 
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H . C o l i j n (1933-1937). De druk van de pub l ieke op in i e was ech te r zo g r o o t , 
dat i n 1936 bes lo ten werd Hatta en S j a h r i r over te brengen naar een g e r i e f -
l i j k e r verbanningsoord, het e i l a n d Banda. 
Het b e l e i d van s i n i s t e r van koloniën Weiter 
Met de komst van C h . J . I . M . W e i t e r (1937-1941) a l s m i n i s t e r van ko lon iën werd 
voor het e e r s t vanu i t de Nederlandse reger ing u i t g e b r e i d e r aandacht besteed 
aan twee zaken: de exo rb i tan te rechten en het in terner ingskamp Boven-D igoe l . 
De exo rb i t an te rechten vormden een b e l a n g r i j k onderwerp i n de contacten 
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tussen Den Haag en B a t a v i a . De i n 1931 i nges te l de commissie voor h e r z i e -
n ing van de procedures van i n - en e x t e r n e r i n g bracht e ind 1933 ve r s l ag u i t 
aan gouverneur-generaal jonkheer mr. B.C.de Jonge (1931-1936). Het benodig-
de oordeel van de Raad van Neder lands- Ind ië kwam pas i n 1937. De adv iseurs 
van de Raad, de p rocu reu r -generaa l , de d i r e c t e u r van j u s t i t i e en A .D .A . de 
Kat Angel ino van de Algemene S e c r e t a r i e , adv iseerden nega t i e f omdat de 
nieuw voorgestelde procedure te ingewikke ld was. Daarnaast merkten z i j op 
dat een "onmidde l l i j ken w e t t e l i j k e n ondergrond" p r e t t i g zou z i j n , m a a r " . . . 
u i t p o l i t i e k oogpunt ongewenscht . . . " i n verband met te verwachten negat ieve 
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r e a c t i e s , met name u i t de Nederlandse vo lksver tegenwoord ig ing . Hoewel het 
aanhouden van personen zonder w e t t e l i j k e b a s i s gouverneur-generaal jonkheer 
mr.A.W.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1945) een doorn i n het oog 
was, gaf h i j er de voorkeur aan de i n - en ex te rner ingsprocedures en dus de 
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exo rb i tan te rech ten , bu i ten een p o l i t i e k e d i s c u s s i e te houden. De m i n i s -
t e r van ko loniën stemde v o l l e d i g met deze z i e n s w i j z e i n . Een p o l i t i e k e d i s -
c u s s i e i n het moederlandse parlement en i n de Vo lks raad zou neerkomen op 
het " . . . onmisbare I n s t i t u u t der exo rb i t an te rechten i n de waagschaal te 
s t e l l e n . . . " . 1 1 5 
In de Eerste Kamer antwoordde Wei ter naar a a n l e i d i n g van vragen van het 
kamer l id N . V i j l b r i $ f , dat van ophe f f ing van de exo rb i t an te rechten geen 
sprake kon z i j n , omdat "Het gaat om de bescherming van o r / , en rus t en v e i -
l i g h e i d van w e l l i c h t de meest geduldige en zachte bevolk ig t e r a a r d e . . , " ! 1 6 
H i e r i n s te lde h i j z i c h dus n i e t anders op dan z i j n voorg ngers . Ten aanzien 
van het aanta l geïnterneerden en de w i j z e van I n te rne ren , zoa l s dat i n Boven-
Digoel gebeurde, s te lde Wei ter z i c h minder meegaand op tegenover B a t a v i a . 
H i j s te lde de landvoogd indr ingende vragen over de gees tesges te ldhe id der 
geïnterneerden en i n hoeverre z i j nog g e v a a r l i j k waren voor de openbare orde 
en r u s t . D igoe l i s t en d ie twee dagen lang het huwe l i j k van p r inses J u l i a n a 
met p r i ns Bernhard v i e r d e n , konden toch m o e i l i j k a l s ' s t a a t s g e v a a r l i j k e com-
munis ten ' getypeerd worden. Dat de exo rb i t an te rechten gehandhaafd moesten 
worden met het oog op de "emot ionele bevo lk ing der Neder landsen- Ind ië" s tond , 
z o a l s w i j a l zagen, bu i ten k i j f . Het verbannen van ordevers toorders mocht 
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ech te r noo i t langer duren dan n o o d z a k e l i j k . Het gouvernement i n B a t a v i a , 
b i j monde van M a r c e l l a , stemde i n met g e l e i d e l i j k e h e r v a t t i n g van v r i j l a t i n g 
van de geïnterneerden, op voorwaarde dat e r d u i d e l i j k sprake was van menta-
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l i t e i t s v e r a n d e r i n g ten goede. 
Gesterk t door deze voornemens van het Neder lands- Ind ische bestuur ve r -
k laarde Weiter i n het Nederlandse par lement : " Ind ien het mi j mogel i j k i s , 
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za l het mi j aangenaam z i j n d i t verbanningsoord op te h e f f e n " . D i t zou 
onder andere mogel i j k z i j n door het veranderde p o l i t i e k e k l imaa t i n Neder-
l a n d s - I n d i ë , waarb i j de 'inheemse n a t i o n a l i s t i s c h e beweging' z i c h meegaan-
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der opste lde tegenover het Nederlandse bes tuur . Ter verded ig ing van 
nieuwe in te rne r i ngen i n Boven-D igoe l , d i e nog steeds p laa tsvonden , haalde 
Wei ter een u i t sp raak aan van de Amerikaanse consul d ie gezegd zouhebben: 
" . . . I k w i l d e , dat w i j j u l l i e exo rb i tan te bepal ingen hadden i n onze grond-
w e t " . 1 2 1 
Wei te r , a l s l i d van de Raad van Neder lands- Indië z e l f nauw betrokken ge-
weest b i j de o p r i c h t i n g van Boven-D igoe l , benadrukte de t i j d e l i j k h e i d 
van de in te rne r ingen en van het i n t e r n e r i n g s o o r d . Dat nog zo veel banne-
l i ngen i n Digoel woonden, was ech te r ook het gevolg van hun e igen houd ing. 
Z i j pasten z i c h b l i j k b a a r sne l aan , want " . . . a n d e r s zouden z i j wel middelen 
en wegen weten te v inden om aan de Regeering te doen weten dat z i j wachten 
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op terugkeer .-.¿ár het e igen l a n d " . De a fs tand en het onbegrip tussen ko-
l o n i s a t o r en geko lon iseerde b l i j k t u i t d i t c i t a a t nog eens o v e r d u i d e l i j k . 
Tot aan de vooravond van het u i tb reken van de Tweede Wereldoor log i n Ne-
der land b l e e f Wei ter druk u i toe fenen op het Neder lands- Ind ische bestuur om 
het aanta l terugzendingen met meer voor tvarendheid t e r hand te nemen. De i n 
het pub l iek gedane u i t sp raken en verzeker ingen van de m i n i s t e r , dat Boven-
Digoel g e l i q u i d e e r d zou worden, waren ondertussen i n s t r i j d met de werke-
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l i j k h e i d . Was het b innenlands bestuur op cen t raa l n iveau eventueel b e r e i d 
het aanta l geïnterneerden i n Digoel te verminderen, dan s t u i t t e men d a a r b i j 
vaak op tegenstand van de l o k a l e bestuursambtenaren. Deze waren bevreesd 
voor nieuwe onrust onder de bevo lk ing en zouden daar het e e r s t mee gecon-
f ron teerd worden. Daar voelden z i j we in ig voor . 
De a f l o o p 
De Japanners d ie Neder lands- Ind ië onder de voet l i e p e n , namen n i e t de moeite 
door te dr ingen to t het z u i d e l i j k e deel van Nederlands Nieuw-Guinea, om de 
enkele honderden overgebleven D i g o e l i s t e n te b e v r i j d e n . Een groot deel van 
de bannel ingen was inmiddels apa th isch o f z e l f s dement geworden. Ch.O.van 
der P l a s , namens de Nederlands - Ind i sche reger ing i n b a l l i n g s c h a p (NICA) i n 
maart 1943 op bezoek i n Tanah Merah, merkte op dat de s f e e r onder de g e ï n -
terneerden v e r s c h r i k k e l i j k was. De godsd ienst igen en een enkele f ana t i eke 
communist hadden z i c h het best gehouden. Daarnaast waren e r mannen, i n j a ren 
nog j o n g , d ie e r na 10 j a a r i n t e r n e r i n g u i tzagen a l s gebroken g r i j s a a r d s . 
" . . . E n de mensen van Tanah Tinggi z i j n k r a n k z i n n i g , a l l e n wonende i n gebar-
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r i cadeerde hu izen en bewapend met houten spe ren , d i e e l ' mder naar het l e -
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ven s t a n n " . In p laa ts van te worden v r i j g e l a t e n , wer sn de D i g o e l i s t e n 
i n 1943 na een u i t e r s t h a c h e l i j k e v l i e g r e i s , in A u s t r a l i ë opnieuw i n kam-
pen ondergebracht . In Por t Mackay kwamen z i j t e rech t tussen Dui tse en I t a -
l i a a n s e kr i jgsgevangenen. D i t to t grote verontwaard ig ing van ve le banne-
l i n g e n . Onder hen bevond z i c h de reeds eerder genoemde I . F . M . S a l i m . Na e n i -
ge maanden van vruchte loos aandringen b i j de Nederlanders om te worden v r i j -
g e l a t e n , bes loo t h i j z i c h to t de A u s t r a l i s c h e overhe id te wenden. V r i j l a -
t i n g volgde toen spoed ig , op voorwaarde dat men zou toet reden to t de Aus t r a -
l i s c h e M i l i t a i r e Reserve. A l l een een groepje onve rzoen l i j ken weigerde en 
b l e e f a l s gevolg van deze beg inse l vas the id t o t het e inde van de oor log i n 
het gevangenkamp. Sa l im verg ing het anders . Na 15 j a a r verbanning i n Boven-
Digoe l belandde h i j t e n s l o t t e b i j de R e g i s t r a t i e d i e n s t van de Neder lands-
Ind ische reger ing i n ba l l i ngschap i n Melbourne en had daar volgens e igen 
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zeggen een p r e t t i g e t i j d . Van der P las was ook zeer te spreken over de 
de D i g o e l i s t e n : " V e e l p l e z i e r beleven w i j van Boerhanoeddim ( s e c r e t a r i s van 
Hat ta en 10 j a a r Boven-D igoe l ) , een ouden kennis van m i j , t e r w i j l ook eenige 
andere D i g o e l i s t e n (niet-communisten) z i c h n u t t i g t onen" . 
De vrees voor het communisme b l e e f ondertussen g roo t . Contacten tussen 
Indonesische communisten en de A u s t r a l i s c h e communist ische p a r t i j werden 
met argus-ogen gevo lgd . En e r moesten plannen gemaakt worden voor het mo-
ment dat Nederlands-Indië" weer v r i j was. H e r i n t e r n e r i n g i n Tanah Merah van 
a l l e i n A u s t r a l i ë tonende Indonesische communisten was volgens Van der Plas 
onmogel i j k . Het was m o e i l i j k vast te s t e l l e n wie communist was, e r was een 
voedse l tekor t i n Tanah Herah en gedwongen terugkeer naar Neder lands- Ind ië 
zou tevee l ant i -propaganda i n A u s t r a l i ë betekenen. In a p r i l 1945 adv iseerde 
Van der P las a l s f d . d i r e c t e u r Binnenlands Bestuur aan l u i t enan t -gouver -
neur-generaal H.J .van Mook, de g e v a a r l i j k s t e personen g e l e i d e l i j k naar Ne-
de r l ands - Ind ië over te brengen en hen op grond van nieuwe i l l e g a l e a c t i e 
opnieuw te i n t e r n e r e n . D i t kon i n Tanah Merah o f i n Mer u'ke. Z i j moesten 
ech te r vooral goed g e i s o l e e r d worden i n verband met de j roeiende inv loed 
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van Rusland i n de P a c i f i c . Van der P las was ech te r wel van mening dat 
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ve len te l a n g , onschu ld ig i n Boven-Digoel gezeten hadden. H i j s t e l d e 
dan ook voor , dat de (ex- )ge ïn te rneerden i n Por t Mackay moesten worden voor-
be re i d op terugkeer naar e igen l a n d . N ie t a l l e e n omdat z i j daar recht op 
hadden, maar ook omdat a l l e werkkrachten na de oo r l og hard nodig waren, 
t e r w i j l " . . . o p z e t t e l i j k e l eeg lope rs i n deezen t i j d n i e t i n A u s t r a l i ë maar 
i n Digoel thu isbehooren. He r i n t e rne r i ng moest te a l l e n t i j d e mogel i jk z i j n " . 
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Het i s d u i d e l i j k , dat z e l f s de a l s e t h i s c h bekendstaande Nederlanders 
zoa ls Van der P las z i c h een leven zonder exo rb i t an te rechten i n een na -oo r -
logs Neder lands- Indië n i e t voor kondén s t e l l e n . Inmiddels weten w i j dat het 
a l lemaa l heel anders g i n g , nadat de Japanners i n augustus 1945 vers lagen 
waren» De e x - ü i g o e l i s t e n werden i n Indonesië op grootse w i j z e Ingehaald. 
Velen hadden moeite z i c h daarna aan het leven van a l l e d a g aan te passen. 
Maar de s t e r k s t e en meest fe rvente communisten s l o t e n z i c h sne l aan b i j de 
PKI en ze t t en de o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d met hernieuwd enthousiasme voo r t . 
Een deel van hen werd i n 1948 t i j d e n s de Madioen-opstand reeds gedood, t e r -
w i j l de grote l e i d e r Sardjono vermoord werd. Na de communistische putsch i n 
1965 ve r l o ren ve le e x - D i g o e l i s t e n opnieuw hun v r i j h e i d , o f werden t e n s l o t -
te toch nog gedood vanwege hun p o l i t i e k e o v e r t u i g i n g . Ditmaal ech te r n i e t 
door een k o l o n i a l e ove rheerse r , maar door hun e igen landgenoten: 
"Dinadag 18 februari 197S. Ala men de Geatapu/PKI-gevangenen 
ziet die hier al bijna 10 jaar zitten, verdonderen wij ons er-
overhoe aterk de menaelijke geeat tooh is. Een van hen, Pak 
Djoko, ia al over de zee tig. In het verleden i s hij door de Ne-
derlandera naar Boven-Digul verbannen. Nu ia hij ziekelijk. Hij 
loopt moeilijk en ia vergeetachtig. Gisteren, maandag, zei hij: 
'Het ia nu aeptember, niet ?'. Het zou goed zijn ala men hem 
naar zijn familie liet terugkeren om bij hen zijn laatete da-
gen te slijten". 
Tot de overdracht van het l a a t s t e s tuk je van de Gordel van Smaragd aan 
Indonesië i n 1962', b l e e f Tanah Kerah een s l a p e r i g e b e s t u u r s p l a a t s . De spo-
ren van het grote in terner ingskamp dat e r eens was geweest, werden a l spoe-
d i g door het opdringende oerwoud u i t g e w i s t . 
C o n c l u s i e 
Hoewel de plannen voor een massa- in te rner ingsoord a l ouder waren, werd Bo-
ven-Digoel na de on lus ten i n 1926 overhaast a l s i n t e r n e r i n g s p l a a t s aangewe-
zen . Van i nv l oed op de b e s l i s s i n g was w a a r s c h i j n l i j k de vrees van de e t h i -
sche gouverneur-generaal de Grae f f om door z i j n c r i t i c i a l s te lankmoedig 
beschouwd te worden. 
In Ba tav ia ordervond het i n t e r n e r i n g s b e l e i d van het gouvernement i n 1926 
brede steun i r de Vo l ks raad . Kort daarop kwam de k r i t i e k l o s , vooral van de 
kant van de s o c i a l i s t e n , zowel Nederlanders a l s Indones ië rs . Z i j r i c h t t e n 
z i c h h i e r b i j vooral op de vereenvoudigde i n te rne r i ngsp rocedu re , d ie g e l e i d 
had to t het w i l l e k e u r i g in te rneren van ve le onschuldiger! en op de gekozen 
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p l a a t s . Deze stond bekend a l s zeer ongezond en onvruchtbaar . 
Het moederland werd voor een ' f a i t ac c omp l i t ' g e s t e l d , maar de reger ing 
steunde het b e l e i d van B a t a v i a , z e l f s zonder voldoende geïnformeerd te z i j n . 
In de vo lksver tegenwoord ig ing waren a l l e e n s o c i a l i s t e n en communisten van 
meet a f aan tegen de exo rb i tan te rechten i n het algemeen en tegen de op-
r i c h t i n g van Boven-Digoel i n het b i j z o n d e r . Na het onderzoek dat H i l l e n i n 
1930 i n s t e l d e en dat l e i d d e t o t v r i j l a t i n g van een groot deel van de ge ïn -
te rneerden, werd het b e t r e k k e l i j k s t i l rond Boven-D igoe l . De Nederlandse 
r e g e r i n g , met name de m i n i s t e r van k o l o n i ë n , had we in ig i nv loed op het be-
l e i d van het Neder lands- Ind ische gouvernement. Wi j hebben daar twee voor-
beelden van g e z i e n : na p u b l i c a t i e van het rappor t H i l l e n , toen m i n i s t e r 
de Graa f f openbaarmaking van de noodzaak de in te rner ingsmaat rege len met 
meer waarborgen te omgeven, ontraadde en aan het e inde v<\i de ja ren d e r t i g , 
toen m i n i s t e r Wei ter aandrong op bespoedig ing van de l i ' j i d a t i e van Boven-
D i g o e l . In be ide geva l l en b leek het n i e t o f nauwel i j ks moge l i j k vanu i t Den 
Haag w i j z i g i n g e n aan te brengen i n het b e l e i d van de gouverneur -generaa l . 
Het leven i n Boven-Digoel was voora l de ee rs te j a r e n een h a c h e l i j k e on -
derneming. Afkomst ig u i t a l l e windst reken en met grote onder l inge s o c i a l e 
en p o l i t i e k e v e r s c h i l l e n , moesten enkele duizenden mensen z i c h In kor te 
t i j d aanpassen aan hun nieuwe omgeving. 
Het vasthouden aan het i n s t i t u u t van de exo rb i tan te rechten i n Nederlands 
Indiè' zowel i n Den Haag a l s i n B a t a v i a , i s i l l u s t r a t i e f voor de denkwereld 
van een k o l o n i a l e mogendheid. Z e l f s i n 1945 was de Neder lands- Ind ische r e -
ge r ing i n b a l l i n g s c h a p deze mening nog toegedaan. Het i s tekenend dat be-
stuursambtenaren met een ja ren lange Indische c a r r i è r e , zoa l s Wei ter en de 
e th i sche Van der P l a s , geen benul hadden van de maatschappe l i j ke verande-
r ingen i n Neder lands- Ind ië , r e s p e c t i e v e l i j k voor an t i j d e n s de Tweede Wereld 
o o r l o g . Z i j b leken de gevangenen te z i j n van hun p a t e r n a l i s t i s c h - k o l o n i a a l 
denken. Daar in was geen p laa t s voor onderhandel ing met de Indonesiërs op 
b a s i s van g e l i j k h e i d . 
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Het aanta l ge interneerden i n Tanah Merah en Tanah Tinggi i n de j a ren d ie 
n i e t i n de Indische Vers lagen z i j n opgenomen. 
Sterfte-aijfer Tanah Merah en Tanah Tinggi 
De c i j f e r s voor de j a r e n 1931 t/m 1938 z i j n terug te vinden i n de Ind ische 
Ve rs lagen . M o e i l i j k e r i s het voor de j a ren 1927 t/m 1930 en voor de j a ren 
1939 t/m 1943. Vooral de ee rs te j a ren z i j n i n t e ressan t i n verband met de 
vermeende hoge s t e r f t e - c i j f e r s en de s lech te gezondheidstoestand. De c i j -
f e r s d ie ik heb kunnen vinden z i j n m o e i l i j k i n een o v e r z i c h t te verwerken, 
maar wel i n t e ressan t genoeg om h i e r vermeld te worden. 
Tussen 1 maart 1927 en 1 maart 1929 s t i e r v e n , volgens de "Mededeelingen 
der regeer ing omtrent enkele onderwerpen van algemeen behang" van mei 1929: 
12 mannen, 3 vrouwen, 32 k inderen = 47 mensen i n t o t a a l . 
In de "Handel ingen van de S ta ten -Generaa l " van mei 1931 vond ik een 
s t e r f t e - c i j f e r van 129: 46 mannen, 75 vrouwen en k inderen en 8 v l u c h t e l i n g e n . 
N ie t d u i d e l i j k i s o f de eerder genoemde 47 i n het c i j f e r van 129 z i j n v e r -
werk t . Het Ind isch Vers lag geef t voor 1931 een s t e r f t e - c i j f e r van 16. Z i j n 
deze overledenen verwerkt i n de 129 van 7 mei 1931 o f n i e t ? In i e d e r geval 
z i j n de s t e r f t e - c i j f e r s t o t en met 1930 g e f l a t t e e r d omdat z i j e x c l u s i e f 
Tanah T ingg i z i j n , dat s inds 1928 bestond. J u i s t daar was de s i t u a t i e s l e c h t . 
In de handel ingen van de Vo lksraad van 9 augustus 1936 vond ik 10 s t e r f t e -
geva l l en i n Tanah T ingg i over de j a ren 1929 to t en met 9 augustus 1936: 
1929: 1 zwartwaterkoor ts 
1930: 2 idem en 1 amoebe dysen t r i e 
1931 1 tubercu lose en 1 gedood door Papoea's 
1932: 1 hartverlamming en 2 tubercu lose 
1933: -
1943 1 vermoord door mede-geinterneerde 
to t 9 augustus 1936 
Het aantal geinterneerden en hun gezinsleden in Tanah Merah 
(voor zover de gegevens n i e t i n de Indische Vers lagen staan) 
1 f eb rua r i 1927 1 f eb rua r i 1928 
535 M.geinterneerden M. 652 
13 V. V. 14 
2 M.echtgenoten M. 8 
236 V. V. 231 
194 , k inderen 234 
TSZ 4 TOTAAL 473" 
1 feb rua r i 1929 1 a p r i l 1929 
1124 M.geinterneerden 1207 
450 V.echtgenoten 561 5 
527 k inderen 527 3 
2TDT TOTAAL 
V e r g e l i j k b a r e gegevens over het j a a r 1930 heb ik n i e t gevonden, behalve i n 
het rapport H i l l e n , waar in gesproken wordt over 1157 ge in te rneerden . Gepu-
b l i c e e r d e c i j f e r s over de j a ren 1939 to t en met 1943 z i j n ook n i e t gemakke-
l i j k te v inden. Volgens de handel ingen van de Vo lksraad waren e r e ind 1940 
nog 363 geinterneerden i n Boven-D igoe l . 
Het aantal geinterneerden en hun gezinsleden in Tanah Tinggi 
S t a t i s t i e k e n over de j a ren 1928, 1929 en 1930 ontbreken, maar vast s t aa t 
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dat i n 1930 het kamp werd bewoond door 75 geïnterneerden en 45 g e z i n s -
l edeg . Totaal 115 mensen. Deze gegevens komen u i t „ h e t rapport H i l l e n u i t 
1930 . Voordien waren e r z e l f s 125 geïnterneerden . Na 1938 z i j n geen 
c i j f e r s gepub l i cee rd . 
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